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EL CATECISMO EN LA ESCUELA 
C A R T A A B I E R T A 
• E ] Boletín Oficial 'Eclesiástico del 
Obispado de Santander, correspondiente 
al día de aver, publica una notabi l í s ima 
carta abierta' que el Prelado de aquella 
diócesis dirige al Sr . Bergamín . 
, ' E l docuinento, por lo castizo y ele-
gante del estilo, por lo vigoroso y con-
ümdeüte de su dialéct ica y por la suave 
unción apostólica de que se halla impreg-
uado es djgno. de la pluma del doctor 
.^nc-hez de. Castro. 
" Con gusto le reproducir íamos í n t e g r o ; 
pero su extensión - es desmesurada para 
Jo que permite una publ icac ión diaria. 
Paremos, sin embargo, los más y los más 
jiriportantes de sus párrafos, 
i ' Dice así : 
Excmo. Sr. D. Francisco Bergamin, minis-
tro de Instrucción pública : -
j(. * . ; •-
ML -̂ S%NÓB MÍO. Y DE MI DISTINGUIDA CON-
SÍDEHACIOX.: -L<)S pe|rsód5eoi¿ nos 'baja dado á 
cóJKMMr'. el .discurso que, poco ha. promm'eíó 
V. E . en, el Ateneo, el cual dáseurso, por lo 
(jiic. dioe ¡-esipecto á la. ensmmm de 'la Religión 
encías-escuelas, ha isusei.tadb graves censuras die 
parte de la Prensa oatóK^a, y razottiadas pro-
testas ie la Junta Central dte Acción Católi-
ea y. dé la Asociación de Padres de familia. 
iCóoiK) mi sagrado mindsteiio me m'amda velar 
por la iiisírúcción.y educación onistiana dte los 
niños,. me consMero obligado á tomar parte 
eij moviimiéDto de protesta; y voy á ha-
cerlo, no con ánimo de molestar á V . E . , sino 
euri el de allegar, si me es dado, algún rayo de 
luz q-ue ponga en «flavo los ermies en q¡ue, 
' á. 'mi ver, ha incurridoj y será buieno rectifí-
cAr. , • - : • ;• , 
Ilace Y . ' E . k preciosa confeaóu, que le 
h'>n.ra> de que, es ••oreyeaite catóilico, apostóli-
co,'romano"; y, sin duda por eso. "no teme 
la <x>mpetencia ó coneurrejid/a en España de 
.religiones distantas efe la catóJica., que le dis-
rputen el campo y el diomimo de las conden-
rias";-y. .mirando coii indiferencia esa. lu-^ha 
ó eompetonoia c'e reí'giones, iá'caricia "el i'dfeal 
..f^^w-. no ¿ev preA-̂ o llevar ftg F?.Clii"ÍQii. á lá& 
que no es abiolutaménte impvesc'iiidábie la en-
peñanza, de m Religión por el moAmo maestio 
qúp esté, encargado di^ resto,dié i a ens^^az^.y 
foi-que no encuentra bien definido en la. ley el 
precepto que haga obligatorio al maestro pro-
fefcar la Rei'gión católica". 
Efe lenguaje, señor ministro, no es el más 
a propósito para acreditar su cixaHdad1 de ca-
tólico : revela opiniones y tenctencias que no sa 
hermanan bien con ila fe que profesa. Voy á 
trato1 -de demostrarla con la brevedad posi-
ble.' • 
E L D E B E R D E UN CATOMCJO 
! ' • " ' • ' . . . , 
Confesando V. E . que es ''í-reyente católieo, 
apostóBcOv romano'', condiesa qne admite en to-
lda su extensáóa la Doctrina que Nuestro Señor 
Jé&ucivsio predicó, y dejó en manos de su 
Igl'sia para qne la propague por todo el «mun-
do, á fin efe que ios hombres se .salven. Con'fe-
pamrî . pues, qne no 'hay salvación sino -por la 
Doctrina, ó Religión cristiana: católica, por-
í|ue (w para todos los homfores ; apostólica, por-
oiw;. los apóstoles fueron los primeros propa-
gadores, y romana, porque.el Jefe 'niel Aposto-
lado. Vicario de Jesucristo, la selló en Kom'a 
con su sangre, y lá dejó como sagriada heren-
cia á sus sacesores. . 
Esa Religión santa tiene verdades sobrena-
turales, que hemos de creer, para conocer el 
camino del Cielo; y tiene preceptos para mo-
dfcrar y dirigir' nuestra volun tad:, á fin -efe que 
f)o se desvíe efe ese, camiimo. Es, pnes, ^ibgin'á-
tica y moral la Doctrina ca-istiana : es luz y es 
amor. E l amor ha dictado loá .preceptos, y él 
amor ha die ser el principal aírente que nos 
mueva á cumplirlos: y <íe tal onanera se nos 
mtma la fe y la obediencia, que el carecer de 
cll;j> 6̂ esús» de eterna desventura: "el que no 
.ot̂ ea, se condenará; quien no guarde los man-
damientos, no entrará en la vida eterna". 
De ahí se deáiuce con claridad meridiana, 
que la mayor desdicha que puede afligir al 
hombre en este mundo, es no conocer á Jesu-
'•nsto. ó ignonax da. Doctrina cristiana; tporque 
«in creerla y practieairla. ó ato Ja fe y sin 
"bras buenas, no se puede salvar. Mas para 
•ine uno aprenda, ha de haber otro que le en-
^ ^ 'por consiguiente, la obra más transcen-
'Wtal y ^ mayor importancia y necesidad en 
el «•«rden intelectual y moral es la enseñanza 
de la Doctrina erktiana: y esa Doctrina debe 
ponerse como fundamento de la educación y 
^mo base de todas las demás ciencias; porque.' 
ômo leemos en el santo Evangelio, ¿ó'e qué 
ío aprovechará al ham'bre ganar todo el munido, 
si padece detrimento su alma? De dónde re-
saftá que todos los que de cualquier modo ejer-
cen dominio sobre otros, como los padres na-
turales, los sacerdotes, los maestros, los gober-
aac-VíK, están gravemente obligados á procurar 
enseñaajza reügiosa ó Catecismo, á sus su-
botrdiirrados. 
EA OBLIGACION 
D E LOS GrCHBERNAN'TES 
De manera es:p€icial pesa la obligación sobre 
gobernantes, porque, encargados de velar y 
TWomovei- el bien común, son los tutores y cu-
radones dte tos intereses de sus subditos, y en 
P'^twxdar de los pobres, huérfanos y desvali-
•fc*. enaltas carecerán de ónstruoción, si los 
SoboiTMsites no se la deparan. Los padres res-
P0*Í€írán de lo que hagaei por sus hijos, y los 
pcerfen cump'lirán con la obligación ote en-
-ñaríos á eer cristianos; pero hay muClns pa-
'*nK! qaie «rncecn de medios, ó por propia igno-
^'wia, ó por ?» penuria en que viven; los sacer-
dotes i-rabajaráa cuanto puedajn. en la Igle-
pero esta kibor se ve impedida con fre-
coeneda por otras aten(irones dfcsl cargo parro-
qvéa.], y no puede ser tan asidua y perseveran-
te como ser ía menester: es, por tanto, indiis-
P«)sa4>te ia «¡oponaidón del imaestro de esoue-
.l^i que ha íte supíir io que falte á k enseñaa-
'a doonéstica., y ampliaírla hasta donde SCT. po-
bajo. 'la. kisríepcióiL dtel saiceardotei CWÍ» 
ministro de la Iglesia, á la cual está confiada 
por Dios, como reconoce V . E . , la facultad 
docenite ate la ciencia de la Religión. Los go-
bernantes, pues, y sobre todo si son católicos, 
no puJeáten diesconocer la gravísima obligación 
que tienen de proporcionar á los niños en las 
escuelas públicas da instrucción religiosa, da 
Doctrina vliel. Cateciano. Por ahí se ve bien 
que, mientras los hombres no cambien de na-
turaleza, lo que V . , E . llama "su ideal", si no 
es un sueño extravagante, no puede ser otra 
cosa que una tendencia marcadamente anti-
cii-'tiana. 
K L P E L I G R O D E L MAESTRO L A I C O 
Vuscencia halla reparo en que "no puede 
s.'ianpre encomendaiss al maestro la función 
de la educación religiosa, por no encontrar bien 
definido en la ley el precepto que haga obli-
gatorio, para ser maestro en España, profesar 
la Rei gión Católica, Apostólica y Romana", 
y 'luego añade: "yo no fiaría la educación re-
ligiosa de un hijo mío á aquel maestro de quien 
tuv.íera el convencimiento <¿e que no profesa-
ba con fe la religión que había de enseñar". 
• Esta tiiltkua resolución de V . E . es digna de 
'aplauso; pero la lógica va descaminada; por-
que, rpartiendo de esa resolución, en vez de lle-
var, á -.V. E . á relevar á los maestros del tra-
bajo die enseñar la Doctrina cristiaua, parece 
que debía haberle traído á esta deducción: 
"Puesto que no fiarías la educación de tus hi-
jos" á un imiaestro laico ó protestante, tampo-
co debes fian- la educacxm de otros: no debes 
permitir que sean educados por tales maes-
tros los niños de las escuelas públicas; por-
que la Eeligvón verdadera que profesas, te 
manda amarlos •como á los tuyos: y si es cier-
to que en la ley no hallas bien definido el 
precepto que haga obligatorio al maestro ser 
católico, por io (mismo que no está bien dte-
firiioo, puedes'tú defimrlo sin agrado de la ley. 
Por tanto, oumpliendo el mandato d'e la Su-
prema Ley, que es la dé Díios, amarás á todos 
los niños como si tueran tuyos; y los libias 
del peligro de pe*versión, a'dvirtiendb á ilos 
que aspiren á regentar nuestras escuelas cató-
licas, que d&ben profesar la misma Religión 
que nosotros profesamos^ y enseñar siempre, 
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Para, adoptar esa resolución, directamente 
derivada, de la primera, podía V. E . contar 
con el poderoso auxilio de L a Constitución 
de la Monarquía, y de la Ley de Instrucción 
pública. Lo Constitución declara que la Re-
ligión del Estado es la Católica: por tanto 
¿qué ha de hacer un ministro católico sino 
respetar y venerar esa Santa Religión, y pro-
curar que sea por todos respetada1? ¿Podría 
esc ministro gloriarse de la fe que profesa, 
si, en caso de duda, en vez de resolver en 
favor de la Religión (que da honra y gloria 
á Dios, y á los hombres los medios de llegar 
á la felicidad eterna) resolviese en detri-
mentro de sus sagrados derechos, por com-
placer á los que la desconocen y persiguen? 
No es así como los buenos .hijos correspon-
den al amor de su madre. Además, la vigén-
to ' L e y de Instrucción pública, desvanece 
cualquier perplejidad de un ministro católi-
co; da ya resuelta la duda ante la cual se 
detiene; porque esa ley manda que se enseñe 
en las escuelas la asignatura de Doctrina 
cristiana, é Historia sagrada; y que el maes-
tro sea. intachable en su conducta religiosa 
y moral: y bien se entiende que en u n pueblo 
católico no puede ser intachable la conducta 
religiosa de un maestro que no profese nues-
tra santa Religión. Y si ahora hubiere al 
frente de. alguna escuela maestro que no-sea 
católico, aun á ese se le ha de exigir que cum-
pla con la obligación que la ley le impone 
de enseñar el Catecismo. Guarde en sus aden-
tros las ideas qne tenga, pero cumpla con 
su oficio pedagógico. 
INSTRUIR, NO E S V I O L E N T A R 
Vuecencia no querrá ser una excepción: 
sabrá resistir con firmeza á las amenazas y 
halagos de los disidentes y sectarios, que 
invocan contra nosotros la inviolabilidad y 
libertad de da conciencia; poique ya nadie 
puedo ignorar que ese grito de alarma es un 
miserable ardid con que pretenden cercenar 
y aniquilar la libertad nuestra. ¿Acaso no 
tenemos derecho á dar lecciones de Doctrina 
cristiana en nuestras escuelas1! Pues esas 
lecciones á nadie hacen violencia : no im-
ponen la religión á la fuerza: no van 
los maestros provistos -de martillo para 
meterla, á golpes en la cabeza y en ei 
corazón de los educandos. Así como no ha-
brá quien diga que dar á conocer la mitolo-
gía es hacer obligatorio el culto á los falsos 
dioses del Olimpo; tampoco puede decirse 
que enseñar la doctrina cristiana es violen-
tar las eficiencias para que sigan á Jesu-
cristo. L a Doctrina cristiana nos da á cono-
cer la única religión verdadera, en la cual 
podemos salvarnos; pero deja al hombre li-
bre para creerla ó no creerla: la fe no se nos 
impone, es obra de la gracia, que Dios no 
niega, al que humildemente la desea y la pi-
de ; el que adquiera la fe se salvará;, el que 
no creyere, se condenará. 
Pero aun á los incrédulos y sectarios es 
provechosa la Doctrina cristiana, porque di-
sipa su ignorancia acerca de los más culmi-
nantes y transcendentales acontecimientos de 
la Historia. Por ella sabrán cuál ha sido el 
origen del hombre^ y cuál es su final desti-
no; y por qué medios pueden llegar á ese 
destino final, que cuestro corazón anhela de 
dicha perdurable: sabrán quién es Jesucris-
to, y las maravillas de su sabiduría, de su 
poder y de su amor. E l conocimiento de esos 
hechos les será más útil que el de las haza-
ñas de Buda, de Zoroastro ó de Mahoma, 
contra los cuales los disidentes no se suble-
van. 
pueblos; y, considerando que el auxilio debe 
ser mutuo ó recíproco, al ver ahora en gran-
de riesgo los intereses supremos, ó el impe-
rio de la Religión católica en las almas—base 
firmísima, la más sólida, del bienestar de la 
sociedad—no pudiendo por sí sola en España 
impedir esa mina, por boca del menor de sus 
Obispos pide al señor ministro de Instrucción 
publica que mantenga siempre en vigor la 
obligación de los maestros de enseñar en 
las escuelas la Doctrina cristiana, el Cate-
cismo. Sin ese auxilio la acción docente de 
la Iglesia no puede ser ni tan extensa, ni 
tan eficaz como es de desear, y como lo de-
mandan la dignidad é importancia de la edu-
cación religiosa. 
E l favorable despacho de esta petición lo 
reclaman el honor y la gloria de Dios, los 
fueros de la Religión, la justicia y la caridad 
para con los niños, y la recta conciencia 
cristiana. 
P A L A B R A S D E L E O N X I I I 
Pondré término á esta carta y la sellaré 
con la autorizadísima palabra de Nuestro San-
to Padre León X I I I . "Así como no es lícito 
descuidar los propios deberes para con'Dios 
de los cuales el primero es profesar de pa-
labra y de obra no la religión que á cada uno 
acomoda, sino la que Dios manda; así tam-
poco pueden las Sociedades políticas obrar 
en conciencia como si Dios no existiese; ni 
volver la espalda á la Religión, como si fue-
S2 extraña; ni mirarla con esquivez ni des-
dén, como inútil y embarazosa; ni en fin, 
otorgar indiferentemente carta de vecindad á 
los varios cultos." "Los Jefes, Príncipes (ó 
gobernantes) de los Estados . deben poner la 
mira totalmente en Dios y proponérsele co-
mo ejemplar y ley en la administración de la 
cosa pública... Los hombres nos reconoce-
mos inclinados por naturaleza, y razonable-
mente movidos, á la consecución de un bien 
final y soberano, que está colocado por . enci-
ma de la fragilidad y brevedad de esta vida, 
en los cielos, á donde han de aspirar todos 
nuestros propósitos y designios: preciso es, 
pues, no crear obstáculos sino más bien pro-
veer oportunamente, cuanto sea, posible, to-
da comodidad á los ciudadanos para, que lo-
gren y alcancen aquel bien sumo é inconmu-
table que naturalmente desean." 
Pidiendo á Dios se digne dar á V . E . luz 
y acierto en el desempeño de su elevado car-
go, se ofrece de V, E . a. s. s. y cp. q. b. s. m., 
f V. SANTIAGO, 
Obispo de Santander 
Santander, 17 de Febrero de 1914 
O A U S E R Í E 
M. CANUDO 
Y SU 
E S C U E L A 
:; SERVICIO ;̂; 
TELEGRÁFICO 
Una carta del coronel Keller. 
P A R I S 21. 
.El coronel-M.- Keller, organizador princi-
pal óñ la gran Asamblea católica we en. los 
én esta capitel, ha enviado vi Le ( roi.i: mis 
canta en que se reclifieau los errores que la 
Prensa iliberal ha (publicado al exponer el 
carácter y los fines de tal Asamblea.. 
Manifiesta en su carta el ilustre miHtar que 
no se tiiata de la fundación de ningún nuevo 
partido católico, ni grande ni pequeño, como 
tampoco de sumarse á ninguna de las crgani-
zaciomes existentes, sino óncicámente de unir 
los esfuerzos '¿e todos los católicos en el te-
rreno de sus justas y legítimias reivindicacio-
nes en el orden político-religioso, sin compro-
meter para natefta á la jerasvjuía eclesiástica, 
aunque manteniémd'ose sl'empre respetuosos á 
su autoridad. 
L a Cámara de Comercio española. L a huel-
ga de Marsella. E l monumento á Mas-
senet. 
P A R I S 21. 
L a Cámara de Comercio española en esta 
capital se ha reunido hoy 'bajo la presiden-
cia del cónsul, por no haber podido as/istir 
el emba jador. 
iSe aprobaron las cuentas últimas, y se re-
eligió la Juuía directiva. 
— E n la Subsecretaría '¿el Ministerio de 
Marina han dicho que, á pesar de la huelga 
de empleadas d'e las Mensajerías Marítimas de 
Marsella, está asegurada la marcha del huque 
correo qoíe debe salir dte. diieho puerto con 
rumbo á China. 
— H a rnaichado á Montecarlo el subsecreta-
rio de Bellas Artes, para asistir, en nombre 
del mid'istro dé Instrucdón pública, á la inau-
guración reí monumento á Massenet. 
¿Otra huelga? 
P A R I S 22. 
Les mineros de las cuencas de Alais, depa1^ 
tamento del V a r ; Aubín, '¿iepartamento del 
Aveyron, y los diel depaTtamento dtel Loire, 
han acoríado 'la huelga general para el lunes 
próximo, pon? estimar que la votación recaí .-la 
ayer en el iSeuado, referente á la ley de Reti-
ros, no les da completa satisfacción. 
Por otra parte, una note ofieiosa •publica-
da por la Agencia Havas, dice que la citada 
votación dió satisfacición á la gran mayoría 
de -los mineros, y que el movimiento huelguista, 
si la huelga llega' á estallar, será limitado á 
algunas concesiones aisladas. 
UN MANIFIESTO 
;; CEREBRISTA 
E l Sr. Canudo, director de una revis-
ta estética, Montjoie, publica y firma el 
manifiesto de la escuela "cerebrista", al--
daña del futurismo. 
E n adelante los "intelecti íales", si t ü -
nen dos gramos de seso, adoptarán el 
nombre de ucerebristas". 
Es cosa qué admira el número de ma-
nifiestos literarios y artísticos que apa-
recen desde hace algunos años. En otros 
tiempos para darse á conocer, para im-
poner sus ideas, se escribía una gran obra 
y se decía : 
—Ahí está lo que yo he hecho; juz-
gadme. 
Ahora se publica en tos periódicos ún 
manifiesto sin pies ni cabeza, sin sentido 
ninguno, y se dice: 
—He aquí lo que yo pienso hacer... ¡Y 
yo me río d.e vuestra opinión! 
M . Canudó quiere "cerebralizar" el ar-
fe que Rafael, Miguel Angel, Murillo. 
Rembraridt y otros de poca cholla, echa-
ron por los suelos. 
" E l carácter general de la innovación 
contemporánea—declara M . Canudo—es-
tá en la transposición de la emoción ar-
tística del plano sentimiental al plano ce 
rebral." 
¿Entiende*. Fabio?... ¿No?... Püés me 
explicaré, ó se explicará el Sr. Canudo. 
"Nosotros no queremos cine un cuadro 
"represente" cosa ninguna, á la manera 
de una ilustración documental. No que-
remos ya pintura rjue no-sea más que pa-
l-obras en imágenes. So buscan gemías 
nuevas de formas y (•olores; se quiere fíl 
placer de la pintura por la pintura, y no 
por la idea literaria ó sentimental que 
deba i lustrar ." 
E n resumen, la obra maestra de la es-
cuela "cerebrista" será un cuadro como 
el de Orbaneja. Asimismo en literatura 
el "cerebrista" se manifestará por una 
sucesión de palabras cualesquiera, sin or-
ejen ni concierto, sin ton ni son. La mv-
c<:, v nñjv,-- . wl..-r;A,..^ .̂ r. ,/f,^ 
estará ¿éverámente i xcluida toda frase 
musical. 
Y si esto es así hoy ejue confesar, pese--
á M . Canudo, que Ixi música cerebrista, 
la pintura cerebrista y la literatura ce-
rebrista no son invenciones de hoy; son 
cosas muy viejas, tan viejas como los ce-
rebros desequilibrados y vueltos agua de 
cerrajas. 
ECHAURI. 
París , 19-2-H 
simpatía y dte mi aplauso, y permiten asegu-
rar que dentro deíl plazo calculado Ihabrá de 
levantarse, con üa artística traza próyeetada, 
el edificio cuya construcción empieza hoy, y 
que ha de albergar á yuestra Asociación, por 
-cuyo '¿esenvolvimiento hago sinceros votos, 
Ag-nadezeo el recuerdo dedicadlo á mi augus-
ta esposa, al asociar su nombre al premio ins-
tituido para -recompensar actos heroicos dé 'los 
ferroviarios españoles. 
L a ínidole del iraportanitísimo servicio pú-
blico que prestan, ofrece para ellos ocasio-
nes de gti'aves riesgos, que afrontan con sere-
na energía y con valor tranquilo, en defensa 
de las vidas é intereses á su pericia confia-
dos. Yo adirnTo á esos héroes -áel trabajo que, 
en el cumplimiento del dfeber, calladamente, á 
diario, exponen su propia existencia, vencien-
do peligros constantes. Y es obra noble almn-
brar esos ejemplos de eueigía, que á veces 
pasan inadvertidos, y facilitan á quienes co-
rren tales riesgos; á más de un galardón por 
el acto heroico realizado, un premio que com-
pense el sacrificio y sirva de alivio á neeesi-
dteiies del que lo ejercitó, ó dé su fainilia, y 
de estímulo á todos. 
Para ese fin y paíiia todos los iuspirados en 
la mutualidad que vuestra Asociación persi-
gue, contad, ahora como antes, con m¿ aplau-
so y con el apoyo de mi Gobierno." 
'Cuando el Rey terminó de leer su discurso-
resonaren grandes aplausos. 
E l llru- trísimo señor Obispo de Madrtci pro-
cedió á hen'i'ecir la piedra,, previamente dis-
puesta. y en seguidla el Rey echó la piimera 
paletada de cemento. 
La piedra cayó y quedó colocada, y con esto 
leriu.rnó la ceremonia. 
Al subir S. M. al automóvil r ara regresar á 
Palacio, fué objeto dé una calurosa ovación. 
D E T E A T R O S 
BENEFICIO 
ESTRENOS 
LA CORONA DE ALBANíA 
o 
POR TELEGRAFO 1 
N E U W I E D 21. 
Hoy, Essad Pacha, al frente de la delega-
caón aábanesa, ha ofrecido al Príncipe Wied 
la corona de Albania. 
E l Príncipe pronunció en alemán un dis-
curso dando las gracias por la distinción que 
se le hacía y manifestando que tras torga dé-
liberación, había resuelto aceptar el Trono, 
como lo aceptaba en aquel acto. 
Sus últimas palabras fueron un viva á Al -
bania, pronunciado en idioma albaués. 
Después se celebró un banquete de gala, y 
en él se pronunciaron patrióticos brindis. 
L a ciudad está engalanada. 
N O T A S D E 
B A U T I Z O 
I A MEISION I>E L A I G L E S I A 
T IÍA D E L E S T A D O 
La Iglesia jamás ha dejado de cooperar 
con. ei iistftdo al cegrandecimiento de los 
Con el nombre de María de la Concepción 
ha sido bautizada la hija de los señores de 
Oñate (D. José) . 
E N B O S O B D E L NUNCIO 
D E S U S A N T I D A D 
E n casa de la marquesa de Bolaños, se 
ha celebrado una comida en honor del Nun-
cio de Su Santidad., monseñor Ragonessi. 
V A R I A S 
6e eumentra en Madrid nuestro que-
ridé amigo D. Vicente de Llaguno. 
—Pasado mañana, festividad de San Matías, 
celebra sus días el marqués de Ceballos-Es-
calera. 
— E n la iglesia de S¿*n Ginés se ha cele-
brado el anunciado enlace de la señorita Ma-
ría Cristina Cisncros c « i el ahrerez de navio 
D. Teodoro de Lartfe 
—:Ha sido pedida la anano de la señorita 
María Parames, hija £vl jefe del personal 
del Ministerio de Fomtsato, para el ingenie-
ro D. José Togores Iteáríguez. 
L a boda se celebrará • « el próximo Mayo. 
Wü CUARTA PLANA: 
O R I G I N A L E S # E A C T U A L I D A D 
E L R E Y PONE LA P R I M E R A P I E D R A 
A las once y media de la •mañana de ayer 
se eílebró -en !a calle de Atocha la solemne ce-
remonia dé colocar la pr'mora piedra del edi-
ficio so-cial «ce la Asociación nacional dé em-
pleados y obreros fc.roviarics de España. 
E n el solar den de el edificio se ha de le-
vantar se había jnstaladb un estrado para Su 
Majestad el Rey. á la derecha d?l cual se ele-
vaba un altair portátil. 
Con anticipación necesaria, á la hora en 
que se había de ven'ticar la ceremonia, se ha-
llaban allí el jefe del Gobierno, los CDÍnistdos 
de Gracia y Justicia, Fomento é Instrucción 
pública, el a'.ealdé, el üustrísimo señor Obis-
po icé Madrid, el Sr. Méndez Alanís, los seño-
res Urzáiz y Arias de Mdran/dta, y üa Junta di-
reefrva dé la Asociación ferroviaria. 
A las once y veinticinco llegó, en automó-
vil, vistiendo el uniíamne de Caballería, Su 
Majestad el Rey, á quien acompañaba el mar-
qués die la Torrecilla, y en seguida comenzó 
la ceremonaa. 
E l presidente de la Asociación, Sr. Caama-
ño, dió lectura de un breve discurso espo-
liando (la labor los ferroviarios hasta el 
momento presente, y agradeciendo á Su Ma-
jestad su presencia y el rasgo 'de haber que-
rido colocar la primera piedra de la casa so-
cial de los fenroviarios de España 
A l discurso diel Sr. Caamaño contestó el R ey 
con el siguiente: 
"Me complace en extreano presidir este acto, 
que representa e! f.'uto de una laboriosa ges-
tión de los empleados de los ferrocarriles de 
España., al instalar en casa piopia la Asocia-
ción por ellos constituida, con el fin dte estre-
char sus relaciones y fomentar el mejoramien-
to de su situación. cTcntro dé las exigencias 
del servicio que nealizan. 
GEste acto prueba tembdén 'las ventajas dte la 
cooperación, por la cual son posibles las mag-
nas obras de asistencia y de protección social 
realizadas mediante la stima de esfuerzos in-
dividuales, qjue, aislaiíbs, serían impotentes 
para lograr beneficio alguno. 
L a ccr.stancia y la verdad de vuestros pro-
pósitos haeja taies fines son mé:tecedoa'a¿ de mi 
P011 TELEGRAFO 
Los conflictos obreros. 
BARCELONA 21. 18,10. 
El conflicto de los obreros y patronos del 
ramo de construcción, se halla en suspenso. 
Los obreros celebrarán m a ñ a n a un m i -
t in , y en él se adop ta rán los acuerdos que 
las circunstancias aconsejen. 
Las impresiones son pesimistas, dada la 
actitud en que se han colocado los patronos, 
que, aunque aceptan el Tr ibunal arbi tral 
propuesto por el gobernador, no desisten 
de declarar el "lock-out". 
El Sr. Andrade es tá muy contrariado, 
pues cree que es de una gravedad extre-
mada la resolución de los patronos. 
Hay mucha expectación por lo que se de-
cida en el m i t i n de mañana . 
—Los cerrajeros, en una reun ión que ce-
lebraron anoche, acordaron secundar el 
acuerdo que m a ñ a n a adopten los obreros 
del ramo de construcción. 
— A ú l t ima hora de esta madrugada ter-
minó el mi t in de ferroviarios, que tratan 
Asamblea general para acordar ia consti-
tución de dicha Sociedad. 
—Esta noche se reun i rán o.n el despacho 
del goberuad'dr los representantes de patro-
nos y obreros del ramo de construcción, pa-
ra tratar de la solución del conflicto. 
Se cree que l legarán á una fórmula de 
arreglo. , 
—Los operarios de una fábrica de Gra-
nollers,' propiedad de los hijos de D. Is i-
doro Grañón, han sido avisados para que 
cesen en sus trabajos, ignorándose, los mo-
tivos de esta determinación. 
—Los patronos de las fábricas de cajas 
de car tón han conferenciado con el gober-
nador, manifes tándole que tienen noticias 
optimistas respecto á la huelga que sostie-
nen los obreros, esperando que de un mo-
mento 4 otro se solucione. 
•Creen que se r e a n u d a r á n los trabajos el 
lunes próximo. 
Autopsia. 
Hoy le ha sido practicada la autopsia al 
cadáver del soldado de cuota Sr. Pignate-
l l i , que atentó ayer contra su vida en el 
paseo de Bona Nova. 
Sus padres, los Príncipes Pignatelli de 
Aragón han llegado hoy, habiéndose hecho 
cargo del cadáver , qu? será conducido á 
Biarri tz , para que sea enterrado en el pan-
teón de. familia. 
No es cierto que tomase tan triste re-
solución por contrariedades amorosas, co-
mo se di jo á raíz del suceso. 
Para eü Carnaval. 
El gobernador ha conferenciado hoy con 
el jefe de Policía, para implantar los ser-
vicios que ésta ha de prestar los días de 
Carnaval. 
E l embajador f rancés . 
Ha llegado el embajador francés, mon-
sieur Geoffray, que viene á presidir el ban-
quete que se celebrará esta noche en la 
Cámara de Comercio francesa. 
Le esperaban en la estación el cónsul 
de Francia, el alcalde y varias personalida-
des de la colonia francesa. 
E l gobernador le ha enviado su tarjeta 
al hotel donde se hospeda. 
Se ha verificado el banquete anual de la 
colonia francesa. 
E l gobernador excusó su asistencia. 
JJOS estudiantes de Zaragoza. 
Los estudiantes zaragozanos visitaron es-
ta m a ñ a n a el Hospital Clínico, acompaña-
dos por los catedrát icos D. Luis del Río y 
D. Francisco Aranda. 
Recibiéronles el decano y los ca tedrá t i -
cos Sres. Valdés, Be r t r án de Lis, Calleja, 
Oliver y Riera. 
Los estudiantes recorrieron detenidamen-
te las Clínicas, las salas del hospital, las 
cá tedras del Colegio de Medicina y e l an-
fiteatro. 
Lu;go visitaron la Diputación y e l Museo 
Social. 
I>eportes. 
E l día 25 del actual se verif icará en e l 
Fcot-Club de Barcelona un encuentro in -
ternacionar con el Stadium, de Tolouse. 
— M a ñ a n a se verificarán las primeras 
pruebas de las regatas de yolas con t r i -
pulación libre. 
E l trayecto será de 3.000 metros con 
una virada. 
Visita de inspección. 
E l próximo lunes saldrá para Lér ida e l 
rector de la Universidad, a c o m p a ñ a d o del 
secretario general de la misma. 
Van á visitar los centros docentes y á 
enterarse del estado de algunos edificios. 
L A R A , A P O L O 
;: Y CÓMICO ;; 
E L PERFECTO AMOR, comedia en tres actos, de 
Roberto Braco, adaptada á la escena española 
por D. Federi-co Reparas. 
'Anoche mismo, no bien e&trenada, quedó 
retirada la comedia italiana, que equivocán-
dose de manera incomprensible, dado su buen, 
gusto,, tradujo el Sr. Reparaz. 
'Lo cual supuesto no hay por qué nos en-
sañemos. 
¡ Bien .muerta está! 
Literariamente, es pesadísima y falsísima.^ 
Moralmente, escabrosa ó... repugnante. 
¿Quién obligó á la señora Bárcena á apa-
rar semejante trago? .i 
CON FLORES A MARÍA,, comedia en un acto, de* 
Salvatore Giacomo, adaptad-a á la escena es-
pañola por Cipriano Rivas Cherif. 
¡Una obrita verdaderamen-te emocionante! 
'La mujer del pueblo, que huérfana de ma-
dre y en poder d'e un padre 'borracho,, es en-
gañada por xm canallita, del cual tiene ua 
hijo, ihíijo que se ve obligada á recluir en el 
Refugio, mostiianco al matrimonio con un hotm-
bre honrado, conmueve desde su presentación, 
con aquel hablar! rudo y frantoo, y aquel sen-
tir hondo y tierno. 
¡ Qué ansias de comerse á besos al niñito^, 
nunca abandonado de su amor! 
¡ Y resulta que él pobre muchacho ha muer-
to die meningitis!... 
Xi los emplleados del establecimiento 'beué* 
tico, mi la dulce y benigna Sor Maii;a se atne-" 
ven á decírselo... 
¡ Es ya tarde! 
¡ Otro oía será! «. 
¡ E l nece está allí, en el templo, en el cie-
lo, con los niños que van á ofrecer flox*es á 
la Virgen!... 
Venir y vamos todos 
con flores á porfía, • 
cow flores ó, María... 
No fueron solas las lágrimas de Isícira las 
que ayer corrieron en Lara! 
La señoca Bárcena es, sin duda, una de 
nuestras primeras actrices. Sin pasar la an-
tigua ingenua, toda candidez y suavidiad y 
gracia samanfanti'l, ha llegado Ja artista ma-
na á toda ímonotoma. 
A pesar de su juveintud, 'le quiedia poco qjoie 
¡jprciuíor, y muchos días 4c g'loiia, pana ell* y 
para el arte escénico español. 
' Anoche" celebró su 'beneficio, y aun contra ia 
obra estrenada, se le aplaudió fervo-nosamente. 
A' estos aplausos unimos los nuestros y ei 
más leal de los saludos.—i?. B . . 
D El S O El R O M A 
POR TELEGRAFO 
ROMA 21. 
Su Santidad' lia recibido en audiencia par-
ticular al embajadon de España, señor conde 
de la Vinaza, quien le presentó á la señora y 
la hija, conversan-do el Poutítiee larga y ea-
riñosamente con ellos, teniendo palabras de 
cordidJidaid y de afecto para Jos n¿moík—Tur-
chi, / """ ^ \ 
E N APOLO' 
LA BODA DE LA FARRUCA, fantasía Urica, en 
un acto y cuatro cuadros, letra de los seño~ 
res D. Gonzalo Cantó y D. Guillermo Her-
nández Mir y música del maestro Francisco-
Alonso. 
Una revista más, y una nueva equivoca-
ción de la Empresa de Apolo. 
Los Sres. Cantó y Hernández Mir no es* 
tuvieron afortunados al fantasear la fanta-i 
sí a estrenada ayer. 
E n el Olimpo se encuentra la Earrnca, con 
sus papás, dos tipos gallegos, que son más 
bien caricaturas, pues no hay en ellos sino 
exageraciones y tergiversaciones de la psico-
logía y hasta de la indumentaria regional. Y" 
la diosa del Olimpo decide casar á la tal 
Farruca. Abierto concurso solicitan la mano 
de la dama, «unos pollos que se llaman Scho-
tis. Habanera, Jota, Garrotín, etc., y la F a - -
rruca, escoge á' Garrotín, y una vez celebra-
do el enlace se elevan al Olimpo caballeros 
en un pavo. 
Los autores hacen desfilar por escena va-
rios bailes, demasiados, de casa y de fuera 
de casa; y la obra resultó pesada y sosa, pues 
sal hubo poca y sin disolver aún. 
La música, sin nada original. L a claque 
aplaudió dos números. 
Los artistas, discretos. 
Las decoraciones, muy vistosas, lo mejor de 
la/ obra. 
Al terminar la representación fueron lla-
marlos á. escena los autores, aplaudiéndoles 
mucho la claque.—J. M. O. 
E X E L COMICO1. 
E L POCO JUICIO, saínete en un acto y cuatro 
cuadros, en prosa* original de los Sres. I * * 
nares Becerra y Mesa Andrés. 
Los Sres. Linares y Mesa estrenaron ayer 
en el Cómico una obra conforme al patrón, 
de la casa. Es decir: con dos papeles obliga-
dos para Loreto y Chicote, y de costumbres 
populares... populares de un pueblo que, s i 
no vivé en Madrid, vive al menos en los saí-
netes y versos de López Silva, Arniches, A l -
va rez y Casero... 
E l asunto es la ingratitud de una sobrina 
recogida por sus tíos, que, en el colmo del' 
poco juicio y la ingratitud, los abandona pa-
ra lanzarse á la vida más reprobable. Los 
tíos la encuentran en plena orgía, y se lan-
zan contra sus acompañantes, terminando to» 
dos en la comisaría. 
Allí la sobrina declara contra los que le 
sirvieran de padres... Los cuales salen con-
denados á cárcel, multa y costas... 
Los dos primeros cuadros fueron más 
aplaudidos que los dos últimos. 
E n todos ellos hay graeia, un poco burda, 
pero no chavacana ni menos pornogrrátíca. 
Dentro de la dramaturgia-espectáculo E l 
poco jificio está bien, y llenará varias noches 
el teatro. 
E l Sr. Mesa Andrés, comienza ahora, y no 
son extrañas en él las concesiones ni á los 
públicos, ni á las empresas. ¡Pero el Sr. L i -
nares, ya veterano, del que hemos leído no-
velitas y cuentos realmente exquisitos, reve-
ladores de u i temperamento de verd;'^ ar-
tistico...! 
¡ITc ea eéo, Sr. Liuares!-— B, R j 
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T E S 
X n e v o acor«xaii«. 
K I E L 21. 
.""Se ha efecüuaclo la botadura de mi acora-
n d o de escuadra, en sustitución del ^'inden-
burg. 
' La Prianeesa im-perial, que fué madrina, le 
bautizó con Á nombre de Kronjmng. 
Inundaciones. 
I . 'LONDRES 21. 
Graud'tü inundaciones en el Oeste dtó I r lan-
da están causando daños considerables en las 
cosechas. 
' La crecidia de los ríos c o n t i n ú a . 
Loe habitantes de Karrickonshaivuon, que 
está invadida por das agmas, se preparan á 
abandonaiila. 
E l arbitraje. 
W A S H I N G T O N 21. 
•El Senado ha ratificado los Tiiatadós de ar-
bitraje con Italia, ¡España, Suiza,. Gran Bre-
taña. Suecia. Noi-uega y Japón . 
l'n j)ioyecto. 
BüÜNGlS A I R E S 21. 
E l ministro -de Negocios Extran jeros ha de-
clarado que presentará ante el iCongreso un 




La Audiencia de lo criminad ha dictado ve-
redicto de absolucién en Üavor d d conde 
Miclxyn-ki . ex diputado en e l Reichstag. 
Unas pruebas. 
J U V I S Y 22. 
E l inventor Sr. Bonnet ha efectuado un 
'exjierimento con un paraea ída íS , á cuyo efec-
to subió á bordo de un aeroplano y se dejó 
Caer desde una altura do 450 metros, cayen-
ido en el Sena sin sufrir daño alguno. _ 
y L a bajada duró dos minutos y medio, y 
'recorrió tres kilómetros antes de tocar el 
.suelo. 
hasta 1 de Enero del año actual, se publique 
el escalafón de catedráticos de Escuelas de 
Comercio. 
—Otra dísponkndo ©on carácter general 
las enseñanzas que deben darse en el pre-
sente curso en las Escjielas de Náutica y 
otros Centros docentes de la misma ín-
dole. 
—Otra autorizando á D. Pablo Martín 
González, inspector interino de Primera en-
señanza en la provincia de Falencia, para 
posesionarse de su destino en la de Sala-
manca. 
—Otra disponiendo quede constituida en 
la forma que se indica, la Comisión local 
del Musco creado con las obras do arte 
existentes an la Capilla Real de Granada. 
Fomento.—Real orden prorrogando el 
plazo de la tercera subasta anunciada por 
la de 7 del corriente mes, hasta tanto el 
Parlamento baya votado el proyecto de ley 
concediendo garan t í a de in terés á la línea 
directa de Madrid á Valencia. 
ADMIN'ISTRACIOX CENTRAL 
Gracia y Justicia.—Dirección general de 
los Registros y del Notariado.—Anuncian-
do hallarse vacantes los Registros de la 
Propiedad que se indican. 
Hacienda.—Dirección general del Teso-
ro Público y Ordenación general de Pagos 
del Estado.—Anunciando haberse puesto en 
circulación Obligaciones del Tesoro de las 
emitidas en 1 de Enero úl t imo, vencimien-
to de 1 de Julio próximo, por un total de 
20.000.000 de pesetas. 
Dirección general de lo Contencioso del 
Estado.—Resolviendo expedientes incoados 
en vi r tud de instancias solicitando exen-
ción del impuesto que grava los bienes de 
las perosnas jur íd icas . 
Junta clasificadora de las Obligaciones 
procedentes de Ul t ramar . - -Secre ta r ía .—Rec-
tificaciones y anulaciones de resguardos pu-
blicados con anterioridad. 
Instrucción pública. — Subsecretar ía . — 
Nombramientos de personal administrativo 
y subalterno dependiente de este ministe-
rio. 
Ins t i tatos. 
Con cediendo ¡i D. Jaime Pastor y Barón, 
•profesor de Dibujo del Instituto de Huesca, 
un ascenso de 500 pesetas anuales, corres-
pondientes al primer quinquenio. 
—Anunciando para, su provisión al con-
curso previo entre catedráticos del mismo 
grado de enseñanza que hayan obtenido un 
cargo por oposición y estén desempeñando 
igual cátedra, las plazas vacantes de Historia 
Natural en el Instituto de Figueras; de Agr i -
cultum, en el de Pamplona; de Latín, en los 
de Huesca y Salamanca; de Francés, en el de 
. Soria, y de Caligrafía, en el de Avi la . 
• Se reconoce el derecho á percibir las grati-
• fieaciones de 500 pesetas, siempre que haya 
consignación en el presupuesto á D. Eloy 
¡Rico González, catedrático ,de Geografía del 
Instituto de Órense, y al auxiliar numerario 
de la Sección de Ciencias del de Guadalajara 
• I ) . Hermenegildo Carvajal. 
—(Desestimando la instancia de D. Germán 
'Monepj_pro^ggQr <Jfi £gj jagp^j-^dej^I»st i tuto 
fermo, con todo el sueldo, á D . Maximiano 
rlícgil -Alonso, catedrático del Instituto de 
'Ciudad Real. 
—Idem id. id. á D. Isidoro Fernández U«i-
ibe, catedrático del Instituto de Figueras. 
—-Idem id . id. á D . César García Valiente, 
profesor de Caligrafía del Instituto de Ciu-
dad Real. 
—Rehabilitando el nombramiento de ayu-
dante de la Sección de Letras del Instituto 
de Santiago, hecho á favor do D. Manuel Aré-
•j.Talo Muñoz. 
• —Nombrando en v i r tud de concurso á don 
VEmesto Ülloa Sotelo, ayudante de la Sección 
.idc Ciencias del Instituto de Orense. 
Universidades. 
J Nombrando en virtud de concurso á don 
sErrresto Caballero y López auxiliar numera-
srio del cuarto grupo de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de Valencia, 
í —Proponiendo á D , Isaac Garcerán para 
3̂ a cátedra de Economía política y Hacienda 
pública en Ja Univensidací dte Oviedo. 
F R A N C I A Y ESPAÑA 
PüR TELEGRAFO 
La Prensa de Par í s , 
P A R I S 21. 
Le •Juurnul, ocúpase hoy del litigio fran-
co-español, acerca del Estatuto de Tánger y 
dice que los españoles habían comprendido 
fácilmente que sus aprensiones no.tienen ra-
zón de ser, pues la desconfianza inglesa les 
pone bien á salvo del atropello que equivoca-
damente se quiere atribuir á Francia, ere-
yendo que ésta se quiere escudar con el Sul-
tán. 
La palabra persuasiva de Lyautey—terml* 
na diciendo—sabrá desdo luego vencer en 
Madrid los últimos obstáculos. 
L a llepúhlique Fruncaíse se felicita de que 
continúe sin entorpecimiento alguno y eiime-
dio de gran cordialidad la discusión entabla-
da sobre este punto entre los Gabinetes de 
Londres, Par í s y Madrid. 
No hay ninguna nube—añade—que pueda 
interrumpa-, siquiera fuese dé modo pasaje-
ro, las excelentes relaciones de amistad entre 
Francia y España , amistad que se habrá de 
manifestar una vez más con la próxima v i -
sita de Lyautey á Madrid. 
E X MAR Y E X T I E R R A 
/ —O— 
D E S G R A C I A 
POE TELEGRAFO 
Goleta embarrancada. 
W E S F O B D 21. 
- - xia goleta noruega Mésrico 'ha embarrancado 
;tái la ásla de Saltee. 
U n vapor <3e salvamento qjue fué á pres-
tarle auxilio, se hundió, pereciendo ahogados 
15 de sus tripulantes, 
L a tripulacrón <M Méscico se salvó entera. 
Choque de trenes. 
GROSSETO 21. 
. E l Rápido dfe Pisa ha chocado en la esta-
ción de Rispes con un tren d'e mercancías, 
procedente dé Roma, resultando dos muertos 
$ seis heridovs. 
Después de la varadui-a. 
LONDRES 21. 
Nuevos dletalles recfbidos uife Weaford dicen 
que sólo tres salvadores perecieron, y que han 
ütesapaaiecád» tres tripulantes del México. 
Dicsho barco está completamente perdido. 
"GACETA" 
——o 
SUMARIO DEL D I A 21 
Marina.—Real decreto modificando el sis. 
tema de insignias y distintivos de mando 
vigente en nuestra Marina de Guerra. 
Gobernac ión .—Real decreto promovien-
do al empleo de jefe de Centro del Cuerpo 
de Telégrafos, con ca tegor ía de jefe de Ad-
ministración c iv i l de tercera clase, á don 
Francisco Vi l la y Bernal. 
Pomento,—Real decreto autorizando al 
Ayuntamiento de esta corte á anunciar un 
concurso para la ejecución d« las obras de 
mejora y renovación del pavimento de esta 
capital, con arreglo á las bases generales y , 
Pliegos de condiciones formuladas por la ! 
.Dirección de Vías públicas municipales. i 
—Otro nombrando en ascenso de escala 
ayudante mayor de Obras públicas, con la 
ca tegor ía de jefe de Adminis t rac ión de I 
cuarta clase, á D. José Pinillos García. 
Ciuen-a.—Real ordam disponiendo se de-i 
vuelvan á los individuos que figuran en la • 
re lación QUÍ- se publica, las cantidades que I 
depositaron para reducir el tiempo de ser- ' 
• ic io en filas. 
—Otras disponiendo se devuelvan á los 
individuos qus figuran en las relaciones que i 
se publican las 1.500 pesetas que deposita-I 
ron para redimirse del servicio mil i tar ac- : 
uvo. ! 
fnst • u w i ó u p ú b l i c a . — R r * a l orden dispo-1 
, 3U«>XHÍO que oon las correcciones necesar ias! 
i)}-: MhLÍLLA <IÜ i « «jiijiutriít . 
MEL1LLA 21. 
-Un-moro..-llegado á la plaza- ha manifes-
tado que en la lengua de tierra que separa 
Mar Chica del mar libre ha aparecido el 
cadáver de un hombre desnudo. A l lugav 
del hallazgo han marchado las autorida-
des. 
El crucero -'Río de la Plata" ha remol-
cado hasta Alhucemas a l laúd ''San Anto-
nio"; sorprendido por el temporal, tuvo que 
refugiarse en Cabo Quilates. E l laúd, con 
pasajeros, se dirigía á Tetuán . 
Mañana se celebrará la j u r a de la ban-
dera, y acompañarán al general Jordana en 
tan solemne acto m á s de 200 jefes de ka-
bilas. 
DE TETUAN 
Un buen regalo. Otras noticias. 
TETUAN 21. 
Los cantineros del campamento principal 
han regalado 17.000 puros para los solda-
dos que mañana juran la bandera. 
Han llegado las músicas , que estaban en 
Ceuta. 
Ha regresado el general Primo de Rivera. 
Los soldados que se licencieu m a r c h a r á n 
por tierra para embarcar en Ceuta. 
Los que pertenecen á las regiones de Va-
lencia, Zaragoza y Barcelona i rán por mar. 
Se han prohibido las máscaras para estos 
días de Carnaval. 
Han sido relevadas las fuerzas que guar-
necen las posiciones del Mogote y Lauzién. 
D E L PExON 
POR CORREO 
PEÑON 17. 
A l fin ha aparecido con un gran núcleo 
de moros, allá en la Puntil la, la bandera de 
paz. Más de cien indígenas , todos jefes 
de las distintas kabilas que han trabajado 
para que se solicite el perdón y la plaza 
vuelva á ser para ellos lo que siempre fué, 
fuente de riqueza, de donde sacaron pro-
vecho y lucho en abundancia, han venido 
llenando la plaza como verdadera invasión, 
notándose en sus rostros el júbi lo que sien-
ten y la miseria que han sufrido en e l 
tiempo que estuvieron retirados y la pla-
za cerrada para los agresivos. 
Nuevo y verdadero triunfo que alcanza 
el dignísimo general Jordana, á quien tan 
eficazmente secundan en esta isla el coman-
dante mil i tar , Sr. Alcayna, con el in té rpre-
te, Sr. J iménez, y ú l t i m a m e n t e , desde su 
llegada, el laborioso capi tán Aguilar , jefe 
de la Oficina de asuntos indígenas . 
Los moros se proponen ir á Malilla á 
presentarse ante S. E. y de su boca obtener 
el aman que tanto desean y que tan nece-
sario se tés hace cada día, conforme nues-
t ra influencia se va introduciendo poco á 




Telegrafían que ha sido relevada la fuer-
za de las Navas, que guarnecía Kudia Fra i -
katz, por otra de Extremadura. 
Llegó á Muley Bu Selham convoy de ví-
veres, cuya escolta recogió, por ser inne-
cesaria, parte de la guarnición. 
Los yebaias quemaron los aduares des-
habitados frente á la posición de Kafaif, 
siendo cañoneados desde ella v desde la de' i 
Xarkia. 
A Cuesta Colorada llegó un convoy. 
Desde Sidi Amar Gaitón fué cañoneado i 
el enemigo, que estaba pastoreando á dis- i 
tancia. 
E l Infante Don Alfonso recibió hoy á la 
guarnición y al elemento oficial, presidido 
por el comandante general, y á los nota-
bles moros, presididos por el bajá. 
Visitó después e l Hospital, el Parque de 
Arti l lería, los barracones de la tropa y el 
campamento de Nador, donde revistó á" los 
reclutas, que desfilaron ante S. A. a l te rmi-
nar la instrucción. 
DESDB CEUTA 
Telegrafía el comandante general que en 
la inairugada de ayer se ha suicidado en 
el c a m w m A u U , de Dax Riffien, d i sparán-
dose -n n w t L el cabo de Cazadores de H i t e -
lia, r rarío Troniero Pérez . 
X o ocurr-e : u á s S u v e d ^ i e»1 e l terrífcot-fei 
LO QUE DCQE K L P R E S I D E N T E , 
E l jete del Gobierno recibió ayer tarde á j 
los periodistas en el Ministerio de la Gober- j 
nación después Je haber recibido numerosas i 
visitas de amigos políticos con quienes con-
versó largamente. 
Comenzó el Sr. Dato diciendo á los repór-
ters que desconocía aún lo que hubiera ocu-
rrido en la sesión de pleno que ha celebrado 
éi Consejo üe Estado, para tratar del crédito j 
extraordinario pedido para . cubrir las atea- ¡ 
cienes de Fomento, manifestando que ese 
gasto corresponde al presupuesto ordinario; 
aunque los Gobiernos anteriores le habían | 
llevado al presupuesto de liquidación, por lo i 
cual había que hacer la oportuna transferen- j 
cia, dado que el presupuesto ordinario se ha! 
prorogado y no es posible hacer lo propio ; 
con el de liquidación. 
Dijo el Sr. Dato después, que el duque i 
de Mandas, que se halla aún en San Sobas- \ 
tián, le había telegrafiado manifestándole que, ¡ 
dada la mejoría experimentada por su espo- j 
sa, será fácil que el lunes se halle en M a - ' 
drid. 
Luego de manifestar que los Sres. l igarte j 
y Bergamín pasarán fuera de Madrid las ¡ 
fiestas de Carnaval, pasó el Sr. Dato á des- ¡ 
mentir los rumores de una operación de gue-1 
i r a en Alhucemas. 
—No sé qué voy á decir n i qué voy á ha- • 
eer ya—dijo—para que no se hable de tales 
tosas ni se hagan tales fantasías, porque creo I 
que son siete las veces que he desmentido ya j 
esas noticias. 
La guerra—añadió—no la quiere nadie, el 
Gobierno menos, y lo extraño es que el se-
ñor cunde de Romanones y el Sr. García 
Prieto sean tan olvidadizos que no recuerden 
i lo que el Gobierno tiene dicho en Diciembre 
| sobre el problema de Africa. 
! Creo que quedó bien claro y concreto el 
I criterio del Gobierno en esta cuestión, pero 
j en fin, tendré que recordarlo en el discurso 
i que he de hacer la semana próxima en la re-
unión de los Comités conservadores. 
Comunicó el presidente á los periodistas 
qué ha reeibitlo telegramas de Valencia fe l i -
citándolo por la resolución adoptada en el 
asunto del ferrocarril directo, resolución que 
no ha hecho más que confirmar lo que pro-
metió á la Comisión de valencianos que le v i -
sitó cuando se posesionó de la Presidencia 
del Gobierno. 
Un repórter pregunto al Sr. Dato en qué 
estado se hallan las negociaciones con Fran-
cia, por lo que respecta al Estatuto de Tán-
ger, pero el Sr. Dato eludió dar contestación 
diciendo que todo se desenvuelve dentro de 
una gran cordialidad y dentro de la gran in -
teligencia, en que se hallan ambos Gobier-
nos. 
Con esto, el presidente dió por terminada 
su entrevista con los repórters. 
LO QUE D I C E E L SEÑOR VIMÍAKÍJEVA 
E l Sr. Villauueva habló ayer con un redac-
tor de L a Tribuna, al que, tratando de Ma-
rruecos, dijo lo siguiente: 
" E l ataque de ayer, realizado en las mis-
mas puertas de Tetuán, viene á demostrar 
que nuestras tropas se hallan bloqueadas, sin 
* que se vishüubro cuándo ha de acabar esta 
i panoles rrenen gran imeres en terminar IU 
guerra, pero á ellos les conviene más el con-
tinuarla; 
Yo no quiero hablar de esto—añadió—por-
que, con ser muy mala la impresión que ten-
go, considero más grave este silencio univer-
sal que reina alrededor de tan vital cuestión, 
y la indiferencia que se viene observando 
desde hace cuatro meses. 
—Pues el Gobierno supone que habrá paz 
j para cuando se abran las Cortes. 
•—¡Es posible, porque la v i r tud de los mi-
lagros está principalmente en la rapidez con 
que se hacen las cosas. Pero no son esas las 
noticias que han traído de Tánger los he-
breos que se encuentran en el Palaee, y entre 
los que ha venido el secretario que fué del 
Mokr i . " 
DE FOMENTO 
Hablando con el Sr. ligarte. 
Al recibir el Sr. Ugarte á los periodistas, 
dijo lo siguiente: 
—Respondiendo á requerimientos- de varios 
pueblos de Asturias, clamnifieados á conse-
cuencia de las inundaciones producidas por 
la tromba de agua que cayó estos días en 
aquella región, he ordenado se giren hoy 
25.000 pesetas, con cargo á lo consignado pa-
ra reparación de carreteras; á ver si de esta 
manera aliviamos en algo los graves perjui-
cios que con el mal estado de las vías de co-
municación, están sufriendo en sus intereses 
los vecinos de aquellos pueblos. 
He recibido—añadió el Sr. Ugarte—un te-
I legrama de Lérida, en el que me dan cuenta 
| de una reutnién verificada en la vfllla d'e Be-
rnia r, y en la cual se acordó p t i i vr jBe que no 
se retire el agua del canal de Aragón, por-
que ello ocasionaría la pérdida de las cose-
chas. 
La solución de este asunto, requiere estu-
dio. 
El canal ha sufrido algún quebranto, y ne-
cesita repararse. 
Veremos qué dice el ingei«?iero. 
Si el peligro no es tanto que la repara-
ción no sea menester hacerla inmediata, pro-
curaré atender los deseos de los reunidos en 
Benifar. 
He recibido—continuó diciendo—la visita ! 
do una numerosa Comisión de Melilla, que i 
me ha hecho las siguientes peticiones: 
Primera. Crédito adicional para las obras i 
del puerto. 
Segunda. Que se abra un concurso para ¡ 
ampliar el cargadero de minerales. 
Tercera. Obras del pagado del canal Mar 
Chica. 
Cuarta. Que se Ilev^ á cabo la desviación 
del Río de Or«. 
Quinta, Aprovision-^uiento de aguas. 
Sexta. Que el iute'-ís del empréstito pla-
neado á un 4 % por 1:00, se aumente á un 
5 por 100. 
Yo he contestado—i^fminó diciendo el mi- j 
nisíro—que estoy dis»--»aesto á secundar los 
deseos do Melilla en sSi que de mí dependa. 1 
Sobre lo del concurse para ampliación del 
cargadero de miueraleá. tengo que oir al Con-
sejo de Obras ptiblicas 
Lo de la desviación é'vl Rio de Oro. es una 
obra importantísima, IÍ-ÍC se precisa estudiar 
epn gran cautela, y pp ?a el aumento del i n -
terés de] empréstito, •% necesario llevar un 
proyecto de ley á la aprobación de las Cor-
tes. 
Las obras d«* puerto de Ferrol. 
E n ú Ministerio de fVKneQtq estuvo á vist-
tar al Sr. Ugarte una Comisión de la Junta 
d'3 Obras del ipuetto Ferrol, formada por 
el vicepresidente D. A i ^ u i o Togoies, ingenie-
ro director D. José de H Peña y el secretario 
contador 1). Ricardo Goetzáiez Cal. 
Dicha •ComiiLÓn pid*¿ al mínisfctt) aiLineato 
«le sahvenci-óu, pues í ^ r e í y Deuia ton ios 
i iu iws puertos que eSfr» táeueu 50.000 pesetas» 
do consignación, .C5£fid?iíS4Q. de Í0<>.000 sttjo-
E l puerto de Ferrol necesita, para poder 
llevar- á cabo el tan útil como urgente pro-
vecto de dragado, saneamiento y reforma del 
puerto, obra, cuyo coste no llega á 400.000 ' 
pesetas. . . . . - , 
ÍEe d'e esperan que el mumstro conceda, por io | 
menos 150.000 pesetas para el puerto de n úes-1 
tro primer Apostadero. 
Con la citada Comisión estuvo el candidato 
por Ferrol, general Mullo. 
D E HACIENDA 
Xoticias alarmantes. 
E l subsecretario de Haexuida, Sr. Ordó-
ñez, cíijo ayer mañana á los periodistas que 
desde Barcelona sfe habían recibido noticias 
alarmantes referentes á una grave huelga j 
textil próxima. 
Agregó el Sr. Ordóñez que parece ser que 
se trataba simplemente de preparar una j u -
gada de Bolsa, puesto que no existe tal fun-
damento de huelga. 
Dos empleados. 
Una Comisión de empleados de la inter-
vención general, presidida por el interventor 
general, D. José María de Retes, visitó ayer 
mañana al Sr. Bugalla!. 
Los comisionados entregaron al ministro 
una muy razonada exposición, en la que soli-
citan se les incluya en el Cuerpo pericial de | 
Cantabilidad de) Estado, de reciente crea-
ción. 
El Sr. Bugalla!, comprendiendo la razón | 
que asiste á estos funcionarios, díjoles que 
estudiará el asunto para ver la manera de 
complacerles en su justa demanda. 
Otra Comisión. 
También visitó al Sr. Bugallal una Comi-
sión de propietarios de fincas donde existen 
espectáculos públicos, rogando al Sr. Buga-
lla!, que, como ellos son responsables subsi-
diarios de los débitos que adeuden á la Ha-
cienda las empresas, se les avise cuando ocu-
rra esto, para tomar ellos sus medidas para 
la defensa de sus intereses. 
El Sr. Bugallal prometió complacerles. 
Inscripción de Obligaciones. 
Las inscripciones hechas en el Banco de 
España con motivo de la sucripción de Obli-
gaciones del Tesoro abierta recientemente pa-
ra cubrir ei déficit del presupuesto ele l iqui-
dación, -ascendía ayer á dos •millones de pese-
tas. 
LOS MAURISTAS 
Los Comités conservadores mauristas de 
Madrid han tomado el acuerdo de presentar 
cuatro candidatos por Madrid, designando 
al efecto á los Sres. D, Ricardo León, don 
Francisco Vives, D . Gustavo Morales, señor 
marqués de la Fuensanta. 
A las once de la mañana de hoy, se cele-
bra una reunión en el Círculo maurista con 
el fin de elegir la Junta directiva. 
Cartas de Maura. 
El Sr. Maura ha dirigido cartas á los se-
ñores D. José M . Montenegro, de Cáceres, y 
á D. Alvaro Olea, de Valladolid, en la que 
repite lo que viene diciendo á cuantos co-
rreligionarios le piden su opinión y consejo 
sobre la conducta que han de seguir en los 
momentos presentes. 
El día, ¿uie se...c-oicbró el mitin- maurista en 
ra l Sr. Góicoeehea: 
"Sr. 1). Antonio Góicoeehea. 
Mi querido amigo: Aüiique escribo al se-
ñor Montenegro expresándole mi gratitud 
! personal por el mensaje que con motivo del 
mitin del domingo me dirigió en unión de 
usted, tengo singular complacencia en agra-
decer también á usted aquella amable inicia-
tiva. Lo singular de mi caso hace que tenga 
que circunscribirme á; una simple acción de 
gracias; pero ello no implica desconocimien-
i to de la valía de los elementos congregados, 
á lo cual no ha contribuido poco el prestigio 
personal de usted y sus lucidas campañas. 
Téngame por asociado á la satisfacción que 
| ese éxito le proporcione, ya que son •notorias 
las contrariedades con que batalla. 
Sabe es su afectísimo amigo que le besa 
la mano, A. Maura " 
E L MINISTRO D E L A GOBERNACION 
Y E L SEÑOR GOICOECHEA 
L a Tribuna, de anoche, dice lo siguiente: 
" E l 'Sr. Sánchez Guerra no se deseui-da en 
su lucha encarnizada contra el Sr. Goieoé-
chea. Dos días antes de comenzar el período 
electoral, ha resuelto los expedientes de elec-
ciones municipales correspondientes á los 
Ayuntamientos de Neira de Jura, Piedrahi-
ta del Cebrero, Nogales y Samos; es decir, 
de cuatro de los siete Municipios del dis-
tr i to. En los otros tres no hubo lucha. No 
hay que decir en qué sentido ha resuelto, 
conocidas como son su "imparcialidad" y su 
•'•'rectitud" en materia electoral. 
Xo por eso decae el entusiasmo en Beee-
rreá y en Lugo. Entre los conservadores de 
Lugo se ha abierto una suscripción, que está 
ya cubierta con exceso, para pagar los gas-
tos que la elección origine al Sr. Goñcoechea. 
Es una demostración elocuente de la verda-
dera actitud del distrito." 
E L C R E D I T O 
El duque de Mandas ha telegrafiado al 
presidente interino del Consejo de Estado 
manifestándole su conformidad con la reno-
vación de los créditos de Obras públicas del i 
proyecto de liquidación que responden á ser-
vicios de carácter ordinario. 
DAS OBLIGACIONES 
Durante el día de ayer se suscribieron 
3.137.000 pesetas de Obligaciones de la emi-
sión de 20.000.000 faltando, para que la emi-
sión 'quede cubierta, 0.471.000 pesetas. 
V I A J E S D E POLITICOS 
Ayer salieron: 
Para Par ís , ei Sr. García Prieto. 
Para Guipúzcoa, el Sr. U'garte. 
Para Barcelona, el Sr. Lerroux. 
D E MADRUGADA 
En Gobernación recibió anoche á los pe-
riodistas el subsecretario del departameuto. 
Las únicas noticias que facilitó fueron las 
transmitidas por los gobernadores de Barce-1 
lona y Granada. 
^ En la primera de dichas capitales, se ha- i 
Man reunido anoche en el despacho del go- ' 
bernador los patronos y los obreros del ramo 
üt- construcciones para acordar la paz. Por 
de pronto, los patronos han desistido del 
lock-out" que tenían aimnciado para ma-
ñana. 
De Granada, eomunic-an que en algunos 
pueblos se ha recrudecido la epidemia tífi-
ca, por lo cual se han adoptado eón toda ur-
gencia las medidas protiláctieas de r igor, y 
se ha utilizado gran cantidad de vacuna, ha-
biendo dispuesta otra enorme suma de tubos 
por . - i fuesen precisos. 
POK COKRKO 
D E TUKHK V I R 
C a n d i d a t o j a h n i s t a . 
La Junta provincial legitimista de Valen-
cia, ha proclamado candidato á la diputa-
D Agustín Alamar, que luchará frente »1 je-
fe de los datistas Sr. Valldecabras. 
P O R J T E L É G R ^ O 
Eleccioaes. ' - -
Z A R A G O Z A 2* 
Por el distrito de Belchite lucharán en» 
próximas elecciones D . Ricardo Monterde, 
ministerial; D. Julio Buri l lo, maurista: el 
marqués de Villafranea, garciprietista, y don 
Leopoldo Romeo, romanonista. 
Por el distrito de Caspe se presenta el 
candidato D. Juan Barriobero eon el carác-
ter de demócrata. 
Don Gabriel Maura mantiene su candida-
tura por el distrito de Calatayud. 
Los liberales. E l viaje del Sr. Suárez Inclán. 
B A R C E L O N A 21. 18,10. 
E l anunciado viaje del ex ministro señor 
Suárez Inclán á esta capital, se efectuará 
después de las elecciones. 
Se asegura que el único móvil del viaje es 
el de reorganizar el partido liberal, que se 
halla disgregado por egoísmos y pasiones 
personalísimas. 
E l conde de Romanones ha desistido de su 
anunciado viaje á Barcelona, en vista de las 
diferencias de criterio sustentadas por los di-
Versos centros del partido. 
Elección de compromisarios. 
B A R C E L O N A 21. 18,10. 
En la Sociedad Económica de Amigos del 
País ha empezado la elección de compromi-
sarios para senadores. 
Como sólo se presenta una candidatura 
regionalista., no hay lucha. 
Los nacionalistas. 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o . 
Los remola-cheros., 
ZARAGOZA 31. v 
La Prensa pide al Gobierno resuelva oon 
urgencia el conflicto creado por la dilación 
en el pago á los cultivadores de remola-
cha, antes de que se susciten incidentes 
graves. * 
Sentenciados á iniierte, 
H U E L V A 21. 
Ha terminado la vista de la causa incoa-
da contra Francisco Pérez Mar t ín y JQ^ 
da la Torre Mar t ín , de veinte años de edad, 
por el crimen de Sonares, siendo senteiu 
ciados á muerte los procesados. 
Enorme público asistió á la vista;"-
Marinos extranjeros. \ 
VIGO 21. - -
Procedente de Ponta Delgada (Azores), 
ha fondeado el crucero a lemán "Viñeta"' 
cuyo comandante á visitado á las autori-
dades. 
E l gobernador mi l i ta r ha devuelto u 
visita al almirante de la escuadra inglesa 
y á los comandantes de los buques alema, 
nes "Viñe t a " y " H é r t h a " , siendo despedi-
do, al salir de cada buque, con trece ca-
ñonazos, n 
Obreros muertos. 
H U E L V A 21. , 
En las minas de la Cueva Mora, al bajar 
á un pozo de la corta, los obreros Francis-
, co Ortega y Francisco Alvarez, se despren-
Se ha reunido la Junta municipal del par- i dió un cable eléctr ico de alta tensión, que 
alcanzó á ambos, dejándolos muertos en tido Unión federal nacionalista republica-
na, para resolver si la coalición eon los ra-
dicales para la próxima lucha electoral, ha 
de hacerse extensiva á Barcelona. 
Como la sesión ha sido reservada, nos ate-
nemos á una nota oficiosa que han dado, en 
la cual se dice que la Junta ha dado á la 
Comisión electoral las instrucciones y facul-
tades necesarias para la designación de can-
didatos. 
Conferencia de Silió. 
V A L L A D O L I D 21. 
En el teatro de Lope de Vega ha dado una 
conferencia política el ex subsecretario don 
César Silió, declarándose maurista . acérrimo 
y haciendo constar que estaba al lado del 
Oobierno, contra quien no ha levantado el 
Sr. Maura la bandera de guerra. 
La nota saliente, durante lá conferencia, 
ha sido los incesantes vivas á Maura que á 
cada momento interrumpían al orador. 
Entre republicanos. 
V A L E N C I A 21. 
Se ha exteriorizado la ruptura de los re-
publicanos que formaban la unión. 
Esta noche se han repartido profusión de 
hojas firmadas por los jefes locales lerrou-
xistas, separándose de la unión y atacando á 
Azzati, á quien llaman dictador. 
Se han entablado nuevamente negociacio-
nes para que continúe la coalición monárqui-
ca, creyéndose se llegará á una solución de 
armonía. 
Elecciones en Canarias. 
LAS P A L M A S 21.• 
Los electores de la Gran Canaria apoyarán 
la candidatura de los conservadores D. Leo-
poldo Matos y D . Pedro Castillo, y del libe- Ayer dió su anunciada conferencia en el 
ral D . Baldomcro Argente. I Círculo Católico de San. Isidro el docto 
Tycve -.-vfgrrfi'i T/V-/ . .^ n .., I.abcgaclo y académico D. Ignacio Norieg-a. 
E l Sr. Noriega disertó acerca de "El al-
el acto. 
Bn Río t in tó reina tranquilidad completa,. 
y m a ñ a n a reg resa rá á Madrid el delegado 
del Gobierno, Sr. Palacios. 
Weyler en Almewa-. -
A L M E R I A 21. 12,10. ' 
Telegramas de Berja y Dalias dan cuent», 
de la. llegada del general Weyler. 
Ha sido obsequiado con un banquete, f] 
m a ñ a n a as is t i rá á otro en Adra, y eí lunes v 
sa ldrá para Madrid. . , 
E n el Municipio. 
SEQOVIA 2 1 \ 
El A y u n t a m i ^ t o Ira .celobrado sesión; 
extraordinaria, para entregar a l escultor 
segoviano Sr. Marinas el t í tu lo de. hijo pre-
dilecto de la ciudad. 
Noticias de Las Palnias. 
LAS PALMAS .21. \ 
Hoy se celebrará un banquete en honor, 
de los marinos del "Conde" y del "Almi-
rante Lineb", torpederos ohilenos surtos 
en estas aguas. 
—Ha sido hallado cadáver en su leoh<v 
el farmacéut ico D. José Blanco.. 
Corre el rumor de que se trata de un 
envenenamiento. 
— E l jefe del partido local republicano, 
D. José Franchi, se ha agravado en su en-
fermedad. ^ ; ,; 
CONFERENCIAS PARA OBREROS f-
o—-
|J(5g -T.- lu. r j . 
El Comité reformista de esta "localidad ha 
acordado p^esentíp- .can^didato . 911 §s|as elec-
ciones, al Sr. ü ñ a , que luchará por Llerena. 
E n E l Ferrol. 
FERROL 21. 22,50. 
El partido conservador se ha reunido hoy 
en Asamblea magna acordando apoyar al 
candidato ministerial Sr. Mille, qu'e luchará 
por este distrito. 
^ Se designó uu directorio encargado de di-
rigir los trabajos electorales. 
La Eeina Doña Victoria estuvo pasearlo 
ayer .mañana en automóvil por la Casa de 
Campo. 
Luego estuvo á visitar á la duquesa de San 
Garlos, que desate hace unos días se en cuentra 
enferma, atraque afortunadíiníente no de gra-
vedad. 
Por la tarde, acompañada de la Infanta Do-
ña Beatriz, volvió á pasear- en automóvil pol-
la 'Gasid de Campo. 
—En el Polo de ía.-eiitada posesión, y atoan- cultura y á la industria, cuyos 
pañ-ado del maiiqués de Vana , estuvo -S. M . el g u a l e s importan 101.80Q.000 f: 
Rey-
—/Los duques de AiSón estuvieron ayer en 
Palacio cumplimentando á los Reyes. 
En la última sesión celebx'ada por la Aca-
demia de -la Historia, que presidió el reveren-
do padre Fita, d m g i ó éste •un afectuoso sa-
tado al iiñevo académico seño:! barón de la 
Vega de Hoz, que por vez primera asistía 
á las sesiones, y contestando éste con res-
colíolismo". r -• Jm 
Dijo que e l temperamento alegre.^ pre-
dispuesto al bullicio del obrero español ha-
lla en el alcohol un mal compañero. 
Analizó los perjuicios que e l alcohol irro-
ga individual y socialmente. 
En el propio individuo predispone y aun 
acarrea la tisis, la degeneración, la locura. 
Así lo han. comprobado celebridades médi-
cas de todos los países. 
En la familia produce el alcoholismo, 
además del ejemplo nocivo y de la disolu-
ción de la familia por la muerte del cari-
ño, el horrible daño del contagio á la mu-
jer y á los hijos, y esas generaciones de 
imbéciles, dementes y criminales, qu« pa-
recen aborto de la Naturaleza. 
Los casos clínicos y de observación son 
innumerables y probados. 
En la sociedad produce el espíritu de 
holganza, la criminalidad, la degeneración 
de la raza, la disminución de población. La 
estadís t ica nos dice que de 18.000 niños 
menores de diez y seis años , vagabundos 
en Par ís , m á s de 7.000 son de familias al-
cohólicas. 
Finalmente, en la economía y desarrollo 
industrial es fuente. de desgaste para el 
obrero. 
Se ha calculado que en Francia ha? 
16.870.000 ciudadanos dedicados á la agri-
sueldos y 
francos, dia-
rios, y que de ellos el 16 por 100, esto es, 
17 millones, se emplean en alcohol. 
No es de e x t r a ñ a r ante esos funestos re-
sultados que los Poderes públicos se ha-
yan preocupado de combatir el mal-
Habló de las sociedades de templanza, 
cuyo florecimiento principal se da en Amé-
rica del Norte, Inglaterra y Alemania, q w 
son t ambién los pueblos más alcohólicos. 
Cita, para ello el disertante ejemplos curio-
sísimos de la acción y resultados maravi-
llosos conseguidos por esas sociedades, y es-
pecialmente por la colonia de Oberhausén. 
hospital de Duisburg, etc. 
Se l amen tó del atraso en que respecto A 
esa acción de repres ión social estamos en 
España , y se felicitó de que lo poco que se petüosas frases de grati tud; se dió cuenta de 
haber sido admitida al Sr. Altolaguirrc lia d i - j haga sea por asociaciones y entidades ca 
misión del cargo que desempeñaba en el Con- tól ieas. - , -. ••• 
greso cfel Centenario del- Pacífico, y se acordó | F u é felicitado y aplaudido, espe-
pvopvneu para el mismo al Sr. Beoker, cialmente por los señores pár roco de la Al-
mudena y Santa Cristina, que juntamente 
con los Sres. Cabello y Bofarull, de l a Jun-
ta, a compañaban al disertante. 
E L CARNAVAL 
rSe reeomendó á los académicos la asisten-
cia á- la sssidn scukamie que se eeiebrará en To-
ledo t i 6 de A b r i l . 
Quedó aprobado el dictamen acerca dfe ¡los 
derechos de la Academia sobre el edificio que 
ocupa, y se designó á dos Sres. Aacárate é 
Hiño josa pava formar. la Comisión . perma-
nente. y 
!El $ 1 » . P é r e z Ví'llamil presentó é. to- Disuosiciones de la Alcaldía, 
mo X L V I del Memorial histórico, en el que se E l alcalde, señor vizconde de Eza. para j j 
continúan las relaciones geográficas i3e G-iva- observancia del mayor orden en las fiestas 
cfaJajara. Ljej póximo Carnaval, ha dictado varias dis-
E l br. torre Trasierra presentó é hizo do- -posiciones, de las que entresacamos las más 
nación 'a la Academia, en nombre de su es-
posa, doña Rita Eernández Duro, de una co-
lección die 1.343 documentos, aieferentes á la 
primera insurrección de Cuba. 
Se ieyeron diferentes informes. 
Y, por último, se eligió correspondientes á 
ios Sres. D. Prudencio Morales, en Las Pal-
mas (Canarias); D. Manuel Martínez de Casa-
liópaz, en Ot-añes (Santand'ei ), y D . Presente 
lEr-iá&um, en Santiago i¿ie Chile. 
i r 
importantes: 
"Se prohibe que las máscaras vistan uni-
formes de carreras civiles ó militares, eu>-, 
blemas de carácter religioso y condecoracio-
nes. 
Tambiéu quedan prohibidos los disfraces J 
mascaradas á pie ó en carruaje oue sirnbol'í-
cen asuntos 'inmorales ó envuelvan represen-
tación de conceptos degradantes ó contrarios 
(á la dignidad humana. 
Para (áretdar en carruaje por el centro del LA FUENTE DE LA PUERTA DEL SOL I eá l a Castellana hasta el Hipódromo, du-v 
0 rante los días de Carnaval, así como para 3 
ci.teulación por la v ía pública de compar^ ' 
La autigua fuente que -hasta hace pocos músicas, estudiantinas, etc., es indispensable 
años existió en el centro de la Puerta del 1 obtener de esta Alcaldía la oportuna U«^" 
Sol, sera, i-nauguracia en ibyéve en^la glorieta | cía, que será exped-ida, previo pago de h* 
' cuota que para cada caso determina la 
guíente t a r i f a : 
Permisos pura carruajes de cuatro ^3a' 
d'e ios Oiiatio Caminos, pues ya está terminad'a 
¿u colocación. 
La fuente ha sido reeonsto-uítía. pues en dos 
vanos traslados que ha experimentado extra- «o«.—Por cada día libre circulación, 125 pc-
smroní* muchas piezas.. setas; por los cuatro días, libre eií-eulacióa, 
-til eranunto <íe la íuente es m.iv aí-tí«f.íí.n :!fin 
eion en Corte;, por el distrito de Torrente 
i j t  d'e la f e te es uy anfetico. 
Tiene-va-h:^ surtidores, y en eV ceníLí). 11110. 




para carruajes de uno ó dos ca' 
os, covhes eléctricos y de ¡jasoUna, 
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n n -
cou 
L4íi:aulet y limoasine.—^Para el día del fe&ti-|t€s á tt-scándc-o» d'3 ar jaeicn. cíue dará v.r: 
val libre circalat-ióu, 75 pe&eta¿; por cada día ¡ tipio el día primero de Mayo" próximo, e 
de los restantes, 50; por los cuatro días, 15U. I arreglo ¿ la© iinstraoeicíries y pcograaias que 
Permisos para entrar en la fila el día del \ citan. 
-f e&tival. Coche de dos caballos ó automóvi- j Destinos. 
Ies eléctricos, 10 pesetas ; coche de un caba-i Hoy se publica, án las propuestas dfe éest.--
lio, 5. | ÜCS d'a jefes y oficiales de Sanidad .md'litar 
Permisos para entrar en la fila cada día de i ífarraacénticos, médicos v veterinarios) 
la, restantes.-Cothe de dos caballos, 4 pese-1 á 
fas: coche de un caballo, ¿. . , , . , 
Permisos para circular á caballo.—Pm-a. el I , U * W (le k gu^iwuwn m Madn-i-, 
día ce! festival. 10 pesetas; por los cuatro! ff^p^om. * Uuta y ietnan. no marcharan 
a, 95 ¡a Micoriwra-..^ hasta áaspaies de pasada la re-
-Permisos para circular por la cía ^ « ^ / c . ! efe conv.ario, ciando oon esto tiempo á 
las compartas, estudiantinas, etc.-Pov cada j ( ' f / á , ei lh,ll ^'1 nceneiamoeato de -los «un-
^rmiso. valedero por los cuatro días, para ' i ^ ^l1^1^ S^t-ionies. 
oomparsas, músicas y estudiantinas, 30 pe-' i* , jura de banderas, 
setas; por cada perm-'so, valedero por los • Cr-ées^ que la jura <k k bar.-'¿ra se verifi-
euatro días, para las en que tomen parte eie- i cari en Madrid, el \ iorhes, 13 de Marzo pro-
gos é impedidos, 20. ^ j ximu. 
' E l servicio de tranvías, dura ¿lías , ^ 
KHigSiry m 86 cortai  e* llOS PREVISORES BEL PORVEMR 
A k s dos y media de la tarde hasta las O — — 
ocho: línea del Hipódromo y Prosperidad por . v 
Almagro, corte completo. f i ^ U " nue6^üS ^omies, y como aclara-
Línea transversa!: circulará desde el Retiro ! f « f a, k reumón ^promovida para ayer en k 
SUCESOS NOTICIAS 
i k Casa de la Moneda, y desde k callp de 
Ferraz á la glorieta táe Bilbao. 
A ks seis de la tarde, hasta las ocho, se T) 
calle de Alcalá, núm. 10, por un grupo de di-
sidentes de dicha importante Asociación, re-
sulta: 
cortaré el servicio en el palacio de Murga ¡ imero. Que en la actualidad se está des-
para las líneas de las Ventas, Salamanca á j frrol,ail.dü la Asamblea general ordinaria en 
Qnevedo. Salamanca á Arguelles, Ooya á ^ que iiHervieneu ks^OO Seccioues que hay 
Puerta del Sol. Guindalera á Puerta del Sol; I C ü n s \ l t u í l * ^ 1 ^ , J a n a ^ J P M protestas 
frente al Banco, la línea de Embajadores, y ^ I a í 31 aáOClados de Madrid, 
en la caUe de Carretas, á su entrada, las K- i , S e ^ , l d ü - Q™' solicitado por los organi: 
iieas del Pacítico á Chamberí, Paeítico á 
Cuatro Caminos, San Francisco á Almagro; 
en la Red de San Luis, las líneas de Cuatro 
Caminós; Chamberí y Almagro; en la calle 
de Preciados, frente á la de Tetuán. las lí-
neas de Bombilla y Quevedo; en la Puerta i , 
tn c i <¿ tA Í ñ u-.,.,,, :A> I - K A meS d« Lnero pasado, so recaudaron sete-del Sol. írenie a (iobernacion. k s , lineas de1 
Poicas y Argüelles. 
A las dos y media de la tarde, hasta las 
ocho, k Compañía de Tracción cortará el 
mos directivos, se ha verificado una detenida 
visita de in.-spect-ión á esta Asociación por la 
Comisaría de Seguros, recayendo una Beai 
orden que se publicará en breve. 
Tercero. Que. no obstante los procedimien-
tos empleados para producir alarmas, en el 
cientas mi! pesetas, haciéndose más de 2.500 
nuevas inscripciones y -alcanzando hoy el ca-
pital social la cifra de 23.100.000 pesetas. 
Cuarto. Que dentro de una colectividad de sen'Kao en i'.sne y Lista, Z-urbano y Alma- i-,. .„!,* -A A , . J , a i T7 i LloOiPÜO individuos no puede evitarse que se ero. v a las se:s, en la. maza, del Kev v en la ,., .„;+••,/ . . • , • , n - \T- i,' \ r ' T>' mauifiesten ciertas protestas, si bien es de 
calle -e Mcows .Mana luvero. h . „ ; , ' , . 
CL 3 • , i ' i r i c , ii J lamentar que, apovandosc en elementos ex-
Se advierte al publico k fiesta Ikmada, trañof. ^ ^ estatutarios I 
ruigarmente Entierro de la Sardina que |s,; b ie sembrai. deseóíl|iailza en eutid:l. 
en anos anteriores se celebraba en él Xm-i des de ̂  índo!c á la ue elementoS 
declaran desean llevar á la demolición. barcadero del Canal, se verificará este año en 
V Pradera ¿el Corregidor." 
. Las tribmias de la Castellaua. f-* r-" 
La Asociación benéfica de) distrito -de h u L V ^ LJ CL 
Inclusa, tiene la tribuna establecida después j _ 
de k /el Casino Militar. 
Los billetes se venden en la tribuna y en j P0R TK^EGRAFO 
el domicilio social. Oso. 21, principal. Un detenido. 
L a Casa de Socorro del distrito de la Ta-1 MEJICO 2Í, 
clusa tiene establecida la tribuna en el paseo! Los federales han detenido á Bartholo-
<h la Castellana, esquina á la calle del Mar-1 mé Lott, director de las minas de San Luis 
'qués del Riscal, cruce del tranvía. ¡ d« Potosí, bajo la inculpación de surtir de 
Los billetes se venden en dicha tribuna v en G a m i t a á los rebeldes. 
k ::asa de Socorro de k calle- de k Eneo-1 S?1; ^%h*(iecl*rííá° á los . , I rebeldes apoderarse de dinamita, porque 
lrnenda- | amenazaban con fusilar á los obreros en 
Defensa Mercantil Patronal. le! caso de oponerse á ello. 
ha, Junta directiva de la Defensa SÉsrcáS-1 Los súbditos ingleses, 
til Patronal, pone en conocimiento, de sus; - LONDRES 21 . 
asociados y del comercio en general, que, á j Inglaterra ha dado el encargo á los E s -
instancias de esta colectividad, el alcalde ha tados Unidos de proteger á los súbditos in-
concedido permiso para abrir los estableci-
teientos mercantiles los días 22 de Febrero y 
1 de Marzo nióximo para expender artículos 
propios de Carnaval. 
L a Tribuna de la Prensa. 
Como 'los años anteriores, el Ayuntan:ienío 
. <XtL Madrid ]]>¡' piu^ut á dispo'sieión de ¡lajAso-
Sé la i'-astelíana. c.<vii el Un d.e que los perio-
distas encangados de k iní'omraoióii d'e las 
fiestas del Carnaval, puedan cumplir .su come-]^ 
íjdo^cov re1 ai iva conwiHdad. 
glasés en Méjico y donde quiera que Ingla-
terra no tenga representantes. 
E n su consecuencia, el cónsul de los E s -
tados Huidos ha quedado encargado de 
abrir una informacióu referente al asunto 
Benton, quien, como se sabe, ha sido fu-
silado por los rebeldes. 
Explicaciones tle Villa, 
tíl sgpueral Villa facilita ras siguientes 
explicaciones, referentes á la muerte del 
súbdíto- inglés Sr. Benton: 
"-?Sste peuetró armado en •el campo re-
volucionario, donde tuvo un altercado con 
E l acceso á esta tribuna será mediante m- j el citado general, durante el cual intentó 
vitarión, (pie s.e remitirá 'á los peiltófieos día-I disparar su revólver sobre el general Villa, 
rios y á los ilustrados. Benton fué desarmado y conducido ante 
_ ¡ el Consejo de guerra, siendo sentenciado á 
• • muerte y fusilado." 
USAMOIZA.GA — ^ Br. Briaud ha ordenado al cónsul 
, americano en Juárez que exija que el súb-EN SAN SEBASTIAN! dit0 americano Bauch sea eficazmente pro-
v i tegido y juzgado lealmente. 
0 g€ teme que le hayan fusilado. 
POR TELEGH¿vo Félix Díaz. 
Heridos v contusos. NUEVA Y O R K 21. 
* h E l Sr. D. Félix Díaz ha declarado que no 
SAN SEBASTÍAX 21. ¡ ha abandonado la política, pero que espe-
Ha llegado el .joven maestro compositor, i ra la ocasión. 
• 0. José María üsañdizága, esperándole en 
estación el Ayuntamiento, el Orfeón y la 
"Banda Municipal eou muebas representacio-
•¡e?. de todos los Centros y entidades y nume-
roso público. oreíerida por cuantos la conocen. 
Al llegar el tren se dispararon clmpina- j vs;sí;:p;^ _ 
.ros; k música entonó cl "Guernikako Arbo-
la" y k muebedumbre V'^'^urapió en deli-
rantes y entusiásticos vítores. 
Acto seguido se organizó una manifesta-
ción de más- de tres mil personas que salie-
POU de los andenes atropellándolo todo y rora-
.piendo las puertas y los barandales de los 
D E l_ B A O 
POR TELEGRAFO 
Las nuevas diligencias. 
B I L B A O 22. 
pasos subterráneos, ocasionando cinco lieri- E-I Juzgado militar ba terminado las mie-
dos y contusos, aunque uo de gravedad. 
En el Círculo francés se celebraba una 
vas diligencias que instruye con motivo de 
haberse adherido varios miiCtares al mitin que 
rekda-artística á la que asistían los cónsules ios mauristas celebraron en el teatro Trueba. 
(Se propone el capitán general, que, como 
en las anterioiies, haya sobresekniento. 
E n la Audiencia. 
'En la Au Jiencia ha tenido lugar la vista 
•*? Francia, y Bélgica. Al pasar k comitiva 
U suspendió la «está y k colonia francesa, 
desde los balcones, ovacionó á Usandizaga. 
I'na Comisión francesa entregó al autor 
fié Las ffolondritMs un maunítico ramo de i 
flores del que pendían cintas con los colores f }mt^P^to Por el Banco Lspanol 
de Francia y España •' fc'' 'a "^a^a contra la üiptutacion pro-
] viuekl, que le cobró 829.130 pesetas de im-1 
puesto, cuando se estableció en Bilbao. 
Traje que emigra. 
Leandro Serrano Gamero, pintor, que vi-
ve en la calle del Olmo, núm. 20, ha de-
nunciado á Frutos Pastrana López, á quien 
entregó para su confección un corte de 
traje, y al presentarse á reclamarlo en el 
domicilio del sastre le han manifestado 
que uno y otro se han marchado á Bue-
nos Airos. 
Atropello. 
Un carro atropelló ayer en la carretera 
de Toledo al trapero Víctor Puente Patino, 
causándole lieridas de pronóstico reser--
vado. 
Una vez curado en la Casa de Socorro 
correspondiente, pasó al Hospital provin-
cial. 
Hatero detenido. 
Por robar, valiéndose de una llave falsa, 
un saco de ropa en una tienda de la calle 
de Segovia fué detenido ayer un aprecia-
ble randa llamado Angel Eci ja Romero, 
alias ^Cabezuelo". 
Décimos que se pierden. 
Santiago Benito Andrés, domiciliado en 
la calle de Ciudad Rodrigo, núm. 9, ha co-
municado ayer á la Policía que se le han 
extraviarlo 10 décimos de k Lotería Na-
cional correspondientes al sorteo del día 2 
de Marzo próximo. 
Kobo frustrado. 
Un sereno de la calle de la Montera 
franqueó la entrada do la casa núm. 10 de-
dicha calle á dos desconocidos que se lo 
indicaron así. 
Aunque los desconocidos le inspiraron 
sospechas, hubo de retirarse de aquel lu-
gar para abrir á otro vecino. 
A poco una criada de la casa citada ré-
clamó auxilio desde un balcón porque se 
sentían ruidos extraños en la puerta del 
piso. 
Entre el sereno y algunos guardias de-
tuvieron á uno de aquellos individuos, que 
intentaba huir, y encontraron al otro es-
condido en una guardilla. 
E n las puertas se hallaron evidentes 
muestras de que se había intentado for-
zarlas. 
Interrogados los cacos, á quienes se ocu-
paron algunas herramientas, dijeron lla-
marse Eugenio Croze, viajante, y Víctor 
Gandarncs Torralba, ebanista, de veintio-
cho y treinta y cuatro años de edad, res-
pectivamente. 
Accidente del trabajo. 
Vicente Escribano Frutos, jornalero, ha 
sido asistido en la Casa de Socorro res-
pectiva de varias lesiones graves que se 
produjo trabajando en un solar de la calle 
del General Ricardos. 
Caída. 
Por el médico de guardia de la Ca=a de 
Socorro de Palacio ha sido curado en su 
domicilio, ronda del Conde-Duque, uúme-
ro 11, Enrique Ruiz Arnal de varias lesio-
nes graves que se oca-sionó al caer casual-
mente en su casa. 
Kobo tu un teatro. 
Ricardo Sillero López, sastre del Gran 
Teatro, notó ayer que del local donde se 
guarda el vestuario han desaparecido va-
rios efectos de valor, sin que se sepa quién 
haya efectuado la sustracción. 
Pequeño incendio. 
E n la calle de la Magdalena, núm. 3, y 
en el domicilio de Aquilino Miñón, se de-
claró ayer un pequeño incendio en la coci-
na, que fué sofocado por los bomberos á 
los pocos momentos de iniciarse. 
i^c u«ci,.VJma"'«tíjiU'=-,ciertfa,-Jtí-«a;'xc ua,, , r e -
traído al obrero Rafael Fernández Sáncnez 
una capa que valía 40 pesetas. 
Los niños. 
Ha recibido ayer asistencia facultativa 
en la Casa de Socorro del distrito el niño 
de dos años de edad Julio Abella Cortina, 
que sufría una intoxicación por haber in-
gerido algunas cerillas en el domicilio de 
sus padres, Moratín, 58. 
Bicicleta recuperada. 
A petición de Francisco Lestón Figue-
rola fué detenido ayer en la Puerta dél Sol 
por el guardia de Seguridad núm. 13o Vi -
cente Luengo García por montar una bi-
cicleta que fué reconocida por el primero 
como do su propiedad, que le fué robada 
hace una semana. 
E l detenido manifestó en la Comisaría 
que había comprado la máquina por 65 pe-
setas á un desconocido. 
Mordido por un gato. 
Un gato que había eu una tienda de co-
mestibles de la calle de Santa Engracia 
mordió ayer al niño de nueve años Ramón 
Cesteros, ocasionándole doá heridas en la 
pierna derecha. 
Fué asistido en la Casa de Socorro co-
rrespondiente. 
Choque. 
E l tranvía de Pozas núm. 323 y un au-
tomóvil, chocaron anoche frente al Gobier-
no civil, sin que, afortunadamente, hubiera 
desgracias personales. 
Ambos vehículos resultaron con desper-
fectos. 
Muerte repentina. 
E l cochero José Ramos Vaquero, se puso 
ayer repentinamente enfermo, cuando via-
jaba en el tranvía núm. 125, del Pacífico. 
Al llegar el tranvía á la plaza de Antón 
Martín, el enfermo fué trasladado á un co-
che, que le condujo á la Casa de Socorro. 
E l enfermo falleció en el trayecto. 
Banquete á un compositor. 
En el restaurant Casersa se reunieron 
los maestros compositores Villa, Del Cam-
po, Cozar, Turiuo, L a Viña, Alberdi, Bus-
ca, Arregui, Villar y Guervós y otros, para 
obsequiar con una comida íntima al aplau-
dido compositor D. José María Usandizaga, 
por el éxito alcanzado con el estreno de 
"Las golondrinas". 
Bajo la presidencia del director general 
i de Seguridad, se ha reunido la Comisión 
, asesora en la inspección de películas cine-
I matográficas, designada por la Junta pro-
( vincial de Protección á la Infancia. 
! Asistió;on los cuatro vocales que la cons-
i tituyen, señorita de L a Rigada y señores 
¡López Núñ?z (D. Alvaro), Cali y Mariscal, 
actuando de secretario el que lo es de la 
i Junta consultiva de Teatros, Sr. López 
i Mora. 
Acordaron trabajar activamente para 
cumplir los deberes que les han sido en-
comendados. 
Para renacer, fortificar el cabello y evi-
tar ]as canas, aconsejamos el empleo de! 
Pilnbol. Loción higiénica preparada con 
plantas aromáticas. 
En farmacias, 3 pesetas frasco. 
Según " E l Siglo Médico", la enfermería 
predominante en la semana última ha sido 
la que se venía observando sin variaciones 
dignas de consideración. Siguen en creci-
do número los enfermos de grippe y de 
! reúma. Se observan todavía erisipelas en 
I abundancia, especialmente las de la cara. 
; neuralgias faciales y localizaciones visce-
! rales de los padecinmntos reumáticos. Las 
' fiebres eberthianas y el tifus exantemático 
i siguen presentado casos superiores en nú-
I mero al tipo normal y continúa la viruela 
j como en semanas anteriores produciendo 
j acumulaciones hospitalarias, 
j E n la infancia abundan las bronquitis, 
las fiebres eruptivas y algo de coqueluche. 
2. ' Excitar á todos los distritos y partidos 
judiciales del Mediodía de la provincia de 
Ciüenca, para que promuevan un movimiento 
de opinión en favor d!e k línea directa dte Ma-
drid-Valencia, y felicitar al Gobierno pon1 su 
reciente decisión en esi;e asunto. 
3. ° Coaiiunicar á k s entidades y Corpora-
ciones económicas dte Ma'frid nuestros proyec-
tos para que se forme opinión en k Prensa 
y en el pueblo madrileño, tan interesado como 
los vailcnciaiws y nosotros en la futura línea 
tras corta entre M a d r i i y Valencia.—José Ma-
ría Escudero.—Agustín Robles.—José María M -
care¿.—Luis Lodures.—Luis Molina.—/uliáfi 
Cabo Canalejas.—Arturo Martines.—€isar 
Martínez Herrái:.—Manuel Serrano.—Gabriel 
de Luz.—Andrés Fernández de Luz.—Isidro 
Luz. 
E L T E M R O R A L 
POR TELEGRAFO 
c o u r x . v 21. 
Se ha desencadenado un fuerte ciclón, rei-
nando gran f^&.pwaJ Sudeste. 
•Se lia visto entrar á varios buques, de arri-
baba forzosa. 
A pesar del mal t:emi>o. lian zarpado para 
k Habana el vapor español Alfonso X I . l l y ol 
alemán Klucher. 
•El tiiiunsporte die los pasajeros se hizo des-
de k s muelles en buques y lanchas de vapor, 
alminas de k s cuales fueron anegadas por cl 
fuerte oleaje: 
Las embarcaciones menores han suspendido 
el tráüco, pues por orden de ta autoridad de 
Marina se ka cerra-¡o el puerto. 
Los baques suntos en la bak'a lian tenido 
que doblar- das amarras, no record'ándíase tém-
pora:', rgual hace mucho tiempo. 
En el Colegio de las Maravillas, Bravo 
Murillo, 1U6, se celebrarán durante los días , 
22, 23 y 24, funciones lírico-dramáticas, i 
poniéndose en escena por los alumnos obras i 
teatrales cuidadosamente seleccionadas. 
Guisantes Trevijano 
M E J O R E S QUE F l l E S C O S 
—o— 
I'OR TEEEGKAEO 
Los alumnos de la Fundación Caldeiro, 
celebrarán durante los días de Carnaval 
voladas teatrales, que darán comienzo á las 
cuatro de la tarde. 
Real decreto. 
Le coiifurmidad cmi lo acordado por mi 
Consejo da ministros, y á piopuesta <M de Fo-
mento, 
"Ñ engo, en decretar lo siguiente: 
Artículo l.u Atenlieadose á lo propuesto 
por el Ayuntamiento de esta capital y á lo! 
que permite y •̂ •spone el art. 52 die k vigente 
¡ey d<i Administración y Contabilidad de la 
Haciendla pública, se autoriza al Ayunbamjieu-
to db esta corte é an-unciar un comeurso para 
k ejeciución de k s obras de me jo-ría y renova-
c.ou dfesl pavimento die esta capital, con arreglo 
á ks bases generales y pliegos de condicio-
nas fifllm^l'gjdi^a AopJ^P^*)W¿vn ^ A/ 
Rea] oiOen .-de 1/ dd corriente.mt*. 
Arl. 2.° Recibidas en su día por cl Ayui-n-
tómxattfcó dio Miadrid las puoposiciones. que 
acudan ail concurso que se autoriza, serán es-
ír.r'ladas por el Jurado que se designe, á fin 
de (.ue, i'nlormadas por él diebas proposicio-
nes, sean sometidas con k totalida'i del artícu-
lo 1-3 de la ley de Presupuestos Aagente. 
Art. 'ó." Que ooimo obras indtependientes & 
aquellas á que se refieren los autículos ante-
riores, pero de mejora eompiementsria para 
esta capital, se invite y se autorice al Ayun-
tamiento de Madrid á estudiar en su día el 
proyecto de instakclóa de k s conoucciones "áe 
energía y gas, debidamente separadas en cl 
subsuelo 'de k s aceras y andenes. 
Dado en Palacio, á veinte dé Feblnero de mil 
novecientos catorce.—-ALFOXSO.—El minis-
tro 'die Fomento, Javier ligarte. 
Funerales por el general Folavifja. Hie-< 
unión de Ayuntamientos. 
PALMA D E MALLORCA 21. 
En la Basílica se han celebrado funera-
les por el alma del general Polavieja. Al 
solemne acto han asistido el Prelado, las 
autoridades provinciales y locales y nutri-
das Comisiones del Ejército y de la Cruz 
Roja. 
— E n el salón de sesiones de la Diputa-
ción se han reunido los alcaldes y los se-
cretarios de los Ayuntamientos de la pro-
vincia, acordando: 
l.o Dirigir una exposición al ministro 
de Hacienda pidiendo que la supresión de 
los Consumos, vigente en la capital, se, 
aplique también á los pueblos. 
2." Dirigirse á todos los Ayuntamien-
tos de España para que apoyen esa peti-
ción. 
o." Suplicar á los representantes en 
Cortes, si el ministro no accede, que pre-
senten una proposición. 
4." Constituir la solidaridad de todos 
los Concejos de la isla para asuntos de 
importancia. 
Son las mejores aguas alcalinas Vichy- L a vista había despertado gran mterés por 
Ropital f estómago) . Vichy-Célestins (ri- lo que se llenó la sala de diputados y peiso-
ñottís). Vicby-Grande-Grille (hígado) . i ualidades políticas y financieras. 
r ^ •^^^-^-^^^^.^-•p-^,^^ j E l juicio quedó eontiíuso pata sentencia 
INFORMACION MÍLITÜR , 
Ha vuelto a surgir el connicto entre los na-
vieros y la oti-eial-H'ad dé los -buques mercan-Fallecimieiito. 
^Según eomunica el capitán general de k 
iéptima, (región, falleció él d'ía 20, en Valla-
tes, á consecuencia de que el armador del 
vapor Uñarte ha despedido á la oficialidad 
alegando que su buque está bajo el pabellón 
doBd, «1 -naspector médico fie •primera cíase del uruguayo, y que, por tanto, á nada le obliga 
Cuerpo de SamJad Militar, en situación de re- ¡ k cláusula' del laudo que se dictó. 
~ 11 :' ; ' v ' Ix>s capitanes se quejaron á la Asociación. 
v pof solidaridiad, se han negado á salir los 
tripulantes del buque, que debía ztfirpar con 
oficiales squirols, contratados al efecto. 
L a Tuna Zaragozana. 
H a llegado la Tuna Zaragozana, que dará 
varios conciertos en el teatro de Trueba, para 




BORRACHO, SE DESCUBRE 
serva, D. Julián Villaverde y Moraza. 
Ascenso. 
Se concede, el a t s e e o » ai empleo inmediato 
R] ségundb toteóte de Infantería (E . K . ) . don 
Kiooiás Moreno Gamero^ perteneeienííe al re-
gimentó tíe Ceuta, núm. 60. 
Continuará destinado en el Cuerpo á que 
P&teniece. 
Reemplazo. 
6e 'Concede el pase á «ituacióu de .' eempil'a-
ad capitán de Infantería D. Jenaro López 
Fafllás, perteneciente á k Caja de recluta de 
Sneeea, núm. 77. 
Escuela de tiro. 
Se aprueba ol programa de estudios y ex-
penencias que la tercera sección de la Escue-
k Caitral de Tilro ha de realizar eu el oo-
«íiente año. 
Prácticas de aviación. 
Bl misuto perióáko oficial publica otra con-
voeatoria «le ipráctica=> pat:% preparar y sefee-
•1 tonar cuida diosamente el personal que ha de 
ftdquíria- la instrucción de pi''oto de aeroplano, 
aíeníéBdioee á déte r mina das bases. 
Convocatoria, 
el Diario Oficial del Ministerio de la 
(-Hierra de fecha ue ayer. He publica la eotivo-
'•'^ria, para clases é in^ivid'uos de tropa del ¡Jimwwrorc'a^cwposícioo 
'••.pTcitu y Armada, á. tin "e designar d per- el cual ha declarado 
Bg.ftal tiué dvbc éoncunr.' a! «ESO de aspiran-
o 
POR T E L E G R A F O 
MALAGA 21. 10,50. 
José González Tovar, de veintisiete años, 
se hallaba en una taberna con varios ami-
gos, y habiendo bebido con exceso, habló 
de un crimen cometido hace tiempo, y del 
cual se declaró autor. 
B l crimen consistió en el asesinato de 
un niño de ocho años, que en el mes de 
Agosto último apareció muerto en un ca-
ñaveral. 
L a dueña de la taberna, que escuchó la 
en «.versación, dió cuenta de ella á la Guár-
ala ovil, y osta na detenido ai GOIIÍUU*M«. 
üel Juzgado, ante 
el detenido, incu-
rriendo eu algunas contradicciones. 
Eiilroiain del M o is ^ós eo e l l ip 
Nos e&ci- bcii del colegio de lus Sagrados 
Corazones, en Miranda de Ebros 
"Xada más conoíolador, que el santo entu-
siasmo con que, respondiendo á nuestra invi-
tación, se recibe por todas paites la obra de 
la Entronización del Sagrado Corazón Ifi 
Jesús en él hogar"! 
Bu Comillas, el di-rector de la Asociación 
"María de los Sagrarios", que cuenta con 
más de 12.UÜ0 asociadas; en Camón de los 
Condes, los reverendos padres Jesuítas: en 'Vi-
go y Melilla, los reverendos padres Capuchi-
nos"; cu Torrelavega y Santander, las religio-
sas de los Sagrados Corazones y la Asociación 
•¿'el mismo nombre, trabajan activamente en 
la fundación de un Secretariado. 
Plegué al cielo, que animados con tan santo 
ejemplo, los Superiores de Comunidades reli-
giosas, los directores de Asociaciones piado-
sas y de obras católico-sociales de cualquier 
orden, v los señores párrocos, nos presten su 
pre&oso concurso en la K-alizac-ión dé la gran 
promesa del Sagrado Corazón - "e Jesús a nues-
tra Patria: "Reinaré en España y con más ve-
neración qúe en otra parte . 
• 
E n breve quedarán constituidos Secretaria-
dos en relación con el central de Madrid en 
Zaragoza, Salamanca y Guadalajara. 
E l Secretariado centra» de Madrid, formado 
por demás de la Unión y dfd Fomento con apro-
bación de nuestro amadísimo Prelado, ha re-
cibido para los primeros ffastos áe propagan-
da un donativo de 60 pesetas de la Unión de 
Damas, y otro también o* 60 pesetas, de una 
dama aristocrática. 
Hoy tendrá lugar coi" toda solemnidad la 
entronización del Corazó»: de Jesús en cl ho-
gar de los señores de Lo marca . 
Diríjase la eorrespondSficia á la señora do. 
Avellauosa. Sagasta, 20, y los donativos pa-
ñi gastos de propaganda % la smora de Blas, 
tesorera dd Secretariado. Pez, 1 y o, Madrid, 
lEn el río Gruadanra'-ra ha ocurrido un triste 
suceso, del que ayer se ira ten&fo en Madrid 
noticia. 
' Se había celebrado en la dehtsa La Cabeza 
(Toledo) una tiesta taurina, con el fin iáfe ten-
tar cuarenta y dos becerros de la gainadería 
áe Letana, y terminada la tienta, y al en-
trar la noche regresaron dte la finca los que á 
la tiesta habían asistido. 
Un cft'iado cfel Sr. Letana, llamadio Mariano 
Martínez, vadeó el río Guadlarrama, y cl ca-
ballo q-ue montaba hubo dfe bundirsie en ol te-
cho ¿el río, que por la parte en que entró era 
cieno, no pudiendo salir por más esfuerzos 
que él animal hizo al ser espoleado por el j i -
nete. 
Lejos de ello, el anúmalito se hundió más, y 
surjefo á él el apozo que do montaba cayó tam-
bdéu al río, donde jinete y cabalgadura se aho-
g^.on. 
E l poU-e mozo debía casarse mañana en 
su pueblo, donde al ser conocida la noticia 
(',,! M m ? o . ha causado impresión, están-io aho-
ra enferma la que Í' a s;i pivmarida, á conse-
(-i i ' iida de un ataque al corazón que ha su-
frido. 
L a Dirección general de Primera enseñan-
za anuncia para su provisión, por concurso 
de traslado y ascenso, la plaza de auxiliar 
de Contabilidad de Primera enseñanza de 
Málaga, dotada con.el sueldo anual de 1.750 
oficiales y auxiliares que figuren en las ca-
tegorías de 1.750 y 1.500 pesetas del esca-
l&fóir - de--- las- Secciojies .administrativas, loa 
cuales deberán presentar sus instancias en 
el improrrogable término de ocho días, que 
comienzan á contarse desde hoy. 
DE VO m 
Limosna para los seminaristas pobres. 
Donativos.—Suma anterior: 1.229,50 pese-
tas. Excelentísima señora duquesa de Terra-
nova, 10 pesetas; Comité Noelista, 10 id.; 
Srta. Pilar Lacasa, 5 id. Total: 1.254.50 pe-
setas. 
Seguridad de la obra.—Más protectores.— 
Suscripción anual.—Suma anterior: 3.264 pe-
setas anuales.' Señora doña Pilar Gómez, viu-
da de Ortiz, 60 id. id.; señora de Fernández 
de Córdoba, 12 id. id.; señora doña Dolores 
Jordaua, viuda de Hervi, 12 id. id.; excelen-
tísima señora condesa del Val , 25 id. id. ; don 
José Echevarría, párroco de San Antonio de 
esta corté; 12 id. id.; Srta. Carmen Carees, 
6 id. id. Total: 3.391 pesetas anuales. 
Coros.—Suma anterior, 24 coros. 
En Lyon (Francia), se recaudan 90.000 
francos anuales para los seminaristas pobres 
de aquel Seminario. 
Se suplican donativos para tan caritativa 
obra, que pueden dirigirse á la señora presi-
denta general, doña Isabel Belío de Lamarca, 
Belén, 19, ó la excelentísima señora condesa 




LA HUELGA D E CARPINTEROS 
Las gestiones que desde hace algún tiempo 
venia practicando el gobernador civil, Sr . Sanz 
y tscartín. para solucionar el confiieto de los 
obreros carpinteros, que estaban en huelga 
desde hace -dos mesa;, parece ser que ha-u al-
canzado un resulta-'io completamente tiatisíac-
torio. 
Dtsrués de celeb.iada's numerosa^ conferen-
cias con los patronos y obreros, en las que 
se traba-jó ooii aotividad por bailar una fór-
mula de concordia, al tin, ayer por la maña-
na, tuvo el Sr. Sauz y Escartín otras reunio-
nes con las partes litigahtes. encontrándose, 
después dé discutirse aixpiiaiuente, la fórmu-
la de si -' ación. 
' Anoche la someterían los representantes de 
los obreros á sus representadlos, y los obreros 
la connr.niaráii boy por la mañana á sus conir 
pañeros en una reunión que tendrán al efecto. 
oomenzavá E L DEBATE á publicar cu su 
folletín la interesante obra del escritor 
inglés sif Édward George Buliver Lytfon, 
vertida al español por I ) . Isaw Ntmez do 
Armas, 
L O S ÚLTIMOS D Í A S 
D E P O M P E Y A 
obra cuya fama imperecedera y cuyas ex-
quisitas condiciones literarias de morali-
dad y de fidelidad histórica nos la reco-
miendan como la más apropiada para 
nuestros lectores. 
L O S ÚLTIMOS D I A S 
D E P O M P E Y A 
merecerá con seguridad y con justicia la 
aprobación de miesiros constantes favo-
recedores. 
E L DIRECTO MADRID-VALENCIA 
o 
K o unidos en Madrid los representantes de 
1-a imitad meridional de la provincia de Cuen-
ca, acordaron: 
1," Felicitar ai pueblo de Valencia por su 
vh- l actitud, eu lo ijue respecta «ú la gestión 
t\'. di.';cío. y manifestarle su adhesión y apo-
yo, aecrdan do seguir su relación áolidaria^oü 
ellos. " " - "'-I N 
LA PROVISIÓN D E C A T E D R A S 
Los derechos de los auxiliares. 
Por el Keal decreto del Ministerio de Ins-
trucción pública, firmado por S; M. en Se-
villa, se deroga el art. 2.° del Real decreto de 
26 de Agosto de 1910. 
Determínanse en éste las condiciones que 
habrán de reunir los auxiliares de Universi-
dades é Institutos, para ser admitidos en 
concursos de provisión de cátedras. 
E l referido art. 2.° establecía que los au-
xiliares que desempeñaran cátedra vacante, 
pudieran pasar desde luego, sin necesidad 
de las dilaciones del concurso, á ser cate-
dráticos numerarios de la referida asigna-
tura, previa justificación de sus derechos, 
y siempre que la cátedra vacante no estu-
viera pendiente de provisión de concurso, ó 
uo hubieren comenzado las oposiciones i H 
misma. 
Según consigna el Sr. Bergamín en la ex-
posición que acompaña al mencionado Real 
decreto, la aplicación del de 26 de Agosto 
de 1910 no ha dado en la práctica el resui-
tado más provechoso para los intereses de la 
enseñanza, por más que fuera laudable su fin, 
y por otra parte, era evidente el perjuicio 
ocasionado al profesorado y á cuantos as-
pirasen á formar parte del mismo; lo que 
justifica la derogación del art. 2.° 
R E I L I G * ! O S A S 
Día 22. Domingo de Quincuagésima.—-La 
Cátedra de San Pedro en Antioquía.—Sant s 
Pascasio y Abilio, Obisyos; Santa Margarita 
dé Cortona y Santa Eleonor, virgen.—La Mi-
sa y Oficio divino son de esta Dominica, con 
rito semidoble de segunda clase y color mo-
rado. 
Santa Iglesia Catedral.—Por la mañana, 
á las ocho, Misji de Comunión general para 
la Archicotradía del Inmaculado Corazón 
| de María; por la tarde, á las cuatro y me-
! dia, exposición de S. D. M., sermón y Re-
! serva. Misa conventual á las nueve y media, 
j predicando el muy ilustre señor Magistral. 
Capilla Real.—Misa solemne, i las once, 
predicando el excelentísimo señor Obispo 
de Sión. 
Encarnación.—Misa solemne, á las diez, 
con sermóu, que predicará D. Juan Manuel 
Carús. (Los tres días de Carnaval habrá 
Misa solemne á las diez, con exposición de 
Su Divina Majestad.) 
Caballero de Gracia (Cuarenta Horas) .— 
Principia el Triduo de desagravio al San-
tísimo Sacramento por las ofensas que re-
cibe durante el Carnaval; á las ocho, se 
manifestará S. D. M.; á las diez, Misa can-
tada, y por la tarde, á las cuatro y media, 
los Ejercicios de desagravio, Estación, Ro-
sario y sermón, que predicará el Sr. D. Luis 
Moreno Cueto. 
Parroquias1.—>id<$» id., con explteaeión 
del Santo Evangelio por los señores curas 
ó ecónomos. 
Santa Teresa y Santa Isabel.-—Misa de 
Comunión para las Hijas de María, á las 
ocho, y por la tarde, á las cinco y media, 
Ejercicios, predicando el director espiri-
tual. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Conso-
lación.—En este día la Arcbicofradía de 
Nuestra Señora de la Consolación celebra-
rá el Ejercicio del cuarto domingo; á las 
ocho. Misa de Comunión, y á las cinco y 
media, predicará el P. Eulogio M. Peña. 
Descalzas Reales.—Por la mañana, á las 
diez. Misa solemne con S. D. M. de mani-
flesto. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Por la 
mañana, á ,las once. Misa con acompaña-' 
miento de órgano en honor de Santa Rita. 
Capilla del Ave María' (Atocha, 14 ) .— 
A las once. Misa y Rosario, y á las doce, 
comida reglamentaria á 72 liombres po-
bres. 
Capilia úel Santísimo Cristo de San Gi-
nés.—Empiezan los Ejercicios de Cuares-
ma, por la tarde, al toque de oraciones, pre-
dicando D. Adrián Manzanedo. 
Ejercicios de desagravio al Santo Sacra-
mento. 
Buen Suceso.—Los tres días, por la maña-
na, á las ocbo. Misa de Comunión; el pri-
mero, para la Consagración del Carmen; 
el segundo, para la Consagración de Núes-' 
tra Señora de los Dolores, y el tercero, para 
las Hijas de María. Por la tarde, á las seis, 
exposición de S. D. M., sermón á cargo de 
los Sre's. D. Cipriano Santamaría, D. Anas-
tasia Pardo y jD-^Exapcm^XeiTero^. después 
cisco de Borja.—Por la mañana, á las ocho. 
Misa de Comunión, para la Congregación 
do , la Buena . Muerte.;.. .á._ las, onc.e, y nj.edia, 
Lección Sacra por el R. P. Alfonso Torres, 
y por las tardes, á las seis, se expondrá Su 
Divina Majestad, y desjmés del Rosario pre-
dicará el P. José María Torrero. 
Religiosas Salesas (San Bernardo).—Bl 
primer día, por la mañana, á las nueve. 
Misa de Comnnión, y por las tardes, los 
tres días, á las cuatro y media, después de 
la Estación y el Rosario, habrá sermón, por 
reverendos Padres de la Compañía de Je-
sús. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Idem 
ídem; los tres días, á las ocho, se expon-
drá S. D. M. y quedará manifiesto todo el 
día. Por las tardes, á las cinco y media, pre-
dicarán los R R . PP. Calvo y Gómez. 
Parroquia de la Concepción.—Por la ma-
ñana, á las diez, Misa solemne, en la que 
predicará D. Eustaquio Nieto. Por las tar-
des, á las tres, se expondrá S. D, M., y á 
las cinco, predicará D. Amando García. 
San Sebastián.—Idem id.; á las diez. Mi-
sa cantada con S. D. M. manifiesto, y por 
la tarde, á las cinco y media, predicará el 
señor cura párroco. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—A las diez», 
se expondrá S. D. M., y después Misa solem-' 
ne; por la tarde á las cinco y media, pre-' 
dicarán: el día 22, D. Blas Mon; el 23, doit 
Eugenio Arriata, y el 24, D. Pedro del V a -
lle. 
Parroquia de Nuestra Señora d-e los Do-
lores.—Por las mañanas, á las diez. Misa 
solemne con exposición de S. D. M. y seri 
món por el señor cura párroco. 
-Capilla del Santísimo Cristo de la Salud, i 
Idem id.; á las diez. Misa cantada con ma-
nifiesto, quedando expuesto S. D. M. todo 
el día; á las once, Estación y Trisagio, y á 
las doce, Santo Rosario, y por las tardes, 
á las cinco, después de la Letanía del San-
tísimo Rosario, predicará el Rdo. P, Fidel 
Sardón. 
Iglesia del Salvador y San Luis Gonza-
ga.—Idem id.; á las once, se expondrá Su 
Divina Majestad, y por las tardes, á las 
cinco y media, después del Rosario, predi-
cará un Padre de la Compañía de Jesús. 
Santa Bárbara.—Por la tarde, á las dos, 
se expondrá S. D. M., y por las tardes, á las 
cinco y media, después del Rosario, predi-
cará las tres tardes D. Manuel Rubio Cercas. 
Parroquia do Santiago.—A las cinco, so 
expondrá á S. D. M., y después. Vísperas y 
Reserva. 
Religiosas Comendadoras de Calatravas 
(Rosales, 12).—Las tres tardes se expon-
drá á S. D. M. y se harán los Ejercicio» 
de desagravio. 
Góngoras.—Por las tardes, á las cinco. 
Ejercicios con S. D. M. manifiesto. 
Religiosas del Corpus Christi.—Idem id. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Consola-
ción.—Por las tardes, á las cinco y media. 
Ejercicios, predicando el día 22 el reveren-
do P. Eulogio M. Peña; el. 23, el reveren-
do P. Julián Rodrigo, y el 24, el reveren-
do P. Venancio Azcúnaga. 
San Ignacio.—Predicará las tres tardes 
á las cinco y media, el Rdo. P. Félix de la 
Santísima Trinidad. Después, Reserva. 
Santuario del Inmaculado Coraztóu de 
María (Buen Suceso, 18).—Por la maña-
na, á las ocho. Misa de Comunión, en la 
cual se hará el Ejercicio de lo» Siete Do-
mingos á San José. Por la tarde, á las 
cinco, se rezará el Santo Rosario, la Esta, 
ción al Santísimo Sacramento y el Ejercí--
ció de los Siete Domingos. Predicará el 
Rdo. P. José M. Fernández, C. M. F . Ter-
minada la solemne Bendición y Reserva, sa 
cantarán los Gozos del Santo Patriarca. 
Ejercicio de los Siete Domingos en honor 
de Sau José. 
Santa Bárbara.—Continúa el Ejercicio de 
los Siete Domingos; á las ocho, Misa de 
Comunión y el Ejercicio correspondiente; á 
las diez, la solemne, en la que predicará 
D. Mariano Moreno. 
San Marcos—Idem id.; á las siete y me-
dia. Misa de Comunión, y después el Ejer-
cicio correspondiente. 
San Sebastián.—Idem id.; á las siete y 
media. Misa de Comunión, y después al 
Ejercicio correspondieute. •'" "̂ — -
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San Sebastíaa.—Idem id.; á las «cl10', 
Misa d.- C/omunión, y por la tarde, a las | 
cinco y aiecia, predicará el señor cura. 
SaDroarlo del C-orazóu de Maiia. laeiu 
Idoin; á ias ocho, Misa de Ooinur.¡üu y bjer. 
cicins. y por la tarde. las cinco, después 
éel llosario, predicar:! el padre José Mana 
Ferr.Ladez. tcrminaTido cm solenine Ben-
«ciÓJJ, Reserva y Gozos. . . 
O-atorio del Olivar.—Idem id.. & as 
ocho. Misa de Comunión y Ejercicio de los 
©olores y vJoaos. Por la tardo, a Jas seis. 
Exposición. Rosario, sermón, («ue predica-
rá nn parirá Dominico y Reserva, 
San Ignacio.-Idem id.; practicándose el 
Bjéíclrio á las oolto de iu mañana. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—luem 
Iglesia dei Saivaadr y Sar. buis Gonza-
M -Idom fd.; .1 ¡as ocho y á fes once, y 
por la tarde, á las seis, después de). Rosa-
rio, predicará el pudro "López. 
Iglesia dei Sagrado Corazón y Sai; Fran-
cisco de Borja.—Idem id.; después di- Ja 
Misa de ocho, y por la tarde. 4 las seis, 
Rosario. Bjercloio, sermón y Reserva. 
Cóng-uras.—Idem id.; á las nueve y me-
fdia. -on plática por el señor Rector. 
San Ildefonso.—Después d^ la Misa ma-
yor se hará el Ejercicio correspondiente. 
Religiosas del Corpus Christi.—Idem 
ídem; á las ocho, Misa de Comunión, y pol-
la tarde á las cinco, el Ejercicio propio 
de cada domingo, con sermón. 
Capilla del Santísimo- Cristo de la Sa-
Imi ,—£ las ocho y media. Misa ele Comu-
nión y Ejercicios, y por la tarde, á las 
cinco y media, Estación, Rosario y ser-
món, que predicará el reverendo padre F i -
del Bardón. 
" Iglesia Pontificia de San Miguel.—Idem 
ídem; á las ocho, después de la Misa, se 
hará el Ejercicio correspondiente'. 
San José.—Idem id. á las diez, con ser-
món. 
Escuelas Fias de San Antón.—Idem ídem, 
haciéndose el Ejercicio durante la Misa de 
.once. 
Isriesia de Nuestra Ssñora de la Conso-
lación.—Idem id., durante la Misa de once 
y media. 
Esclavas del Sagrado Corazón (Martínez 
Campos, 6).—Idem id., por la tarde á las 
cinco, con sermón. 
Don Juan de Alarcón.—Idem por la tar-
de, á las cinco y media. 
Solemne Triduo de Desagravio á Jesús Sa-
cramentado, del 22 al 24. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Todas 
las tardes, á las cinco. Función solemne 
con sermói;, que predicará el M. R. P. To-
más Ramos, Rector del Santuario. E l úl-
timo día se hará el acto de Desagravio. -
Desde las primeras vísperas de San Ma-
tías Hasta ía puesta del sol del día 24, se 
gana eí Jubileo plenísimo en la Venerable 
Orden Tercera del Carmen cuantas veces 
5 » visite su capilla en fe igle?ia del mismo 
nombre. 
E n la iglesia parroquial de Nuestra Se-
ñora de :as Angustias, se celebrarán du-
rante el período cuaresmal los siguientes 
cultos: 
Días 22, 23 y 24 do Febrero. Triduo de 
Carnaval.—Por la mañana, á las diez. Mi-
sa. Por la tarde, á las trfts, exposición de 
S. D. M., Estación, Rosario, Ejercicio del 
día, terminíindose con la Bendición y Re-
serva. 
Día 25 de Febrero. A las nueve, solemne 
Bendición 6 imposición de Ceniza, repitién-
dose la imposición en la. Misa de las diez. 
Por la tarde, á las cinco, so hará el Ejer-
cicio del "Via Crucis" cantado. 
Durante la Cuaresma, tocias las tardes, S 
las cinco, se rezará el Santo Rosario, y á 
continuación se explicará la Doctrina cris-
tiana á los niños, suplicando á los padres 
de familia procuren el que aquéllos asis-
tan á estos cultos. 
Los viernes, después del Rosario, se ha-
rá con toda solemnidad el piadoso Ejer-
cicio del "Via Crucis", y los sábados se 
cantará la Salve á la Santísima Virgen. 
Los domingos, á las diez, se celebrará 
la Misa conventual, en la que predicará el 
Evangelio del día el señor cura párroco, y 
por la tarde, á las cinco, además de los 
Ejercicios de otros días y plática doctri-
nal, se cantará un solemne "Misereie".-
E l Septenario que en unión del Clero 
costea la Conferencia de San Estanislao, 
dará principio el 27 de Marzo y terminará 
el 3 de Abril, habiendo todos los días, á 
las diez, Misa. 
Por las tardes, á las cinco. Corona Do-
lorosa, plática doctrinal, cántico "Perdón, 
¡oh Dios mío!", sermón moral, terminan-
do con el "Stabat Mater". 
E l viernes 3 de Abril, festividad de los 
Dolores de la Santísima Virgen, será la 
función principal; á las ocho de la maña-
na habrá Misa de Comunión. A las diez 
será la mayor solemne, con S. D. M. ex-
puesto y sermón panegírico. Por la tarde, 
á las cinco, se volverá á manifestar á Su 
Divina Majestad, se rezará la Estación y 
á continuación los Ejercicios, como en los 
días anteriores, terminando con la Reserva. 
Los cultos de Semana Santa, serán: 
Domingo de Ramos.—A las diez, solem-
ne bendición de Palmas y Misa con la Pa-
sión cantada. 
Jueves Santo.—A las diez se hará con 
toda solemnidad los Oficios propios del día; 
á las cuatro de la tarde el Lavatorio y 
Sermón de "Mandato"; á las cinco de la 
tarde, Maitines solemnes, y á continuación 
el sermón de "Pasión". 
Viernes Santo.—A las nueve y media, 
los Oficios del día con la Pasión cantada; 
á las cinco de la tarde, Maitines solemnes, 
y á las siete Sermón de "Soledad", con-
cluyendo con el "Stabat Mater". 
Sábado Santo.—A las nue-ve, los Oficios 
y Misa cantada, y al anochecer el "Regina 
Coeri". 
Domingo de Resurrección.—A las diez. 
Misa solemne con sermón, que predicará el 
señor cura. 
Adoración Nocturna.—Turno: Nuestra 
Señora de Valvanera, en San Ginés. Nues-
tra Señora de la Piedad, en San Millán. 
(Éste periódico se imblica con censura ecle-
siástica.) 
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BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 326,00; Resineras. 36.00; 
Kxp'losivos. 232,00; Industria y Comercio, 
188,00; FelgUcras, 41,25. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior, 90,52; Francés, 82,25; Ferro-
carriles Norte de España, -t^.OO; Alicante-, 
41ó,00; Ríotinto, 1.804 00; Crédit Itfpn-
nais 00.00; Bancos: Nacional de Méjico, 
505,00; Londres y Méjico, 00,00; Central 
Mejicano, 84,00. 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 78,16; Alemán 3 por 100. 78,00; 
Ruso 1906 5 por 100. 00.00; Japonés 1907, 
100,00; Mejicano 1899 5 por 100, 00,00; 
Uruguay 3 % por 100, 70,00. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 505.00; Lon-
dres y Méjico, 00,00; Central Mejicano. 
84.00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 00,00; Bonos Hi-
potscarios 6 por 100, 00.00. 
BOLSA D E C H I L E 
.Bancos: de Ohile, 00,00; Español de 
Chile, 00.00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información de la casa Santiago liodorc-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 31 de Febrero de 1914. 
A las cuatro cé la tartte, oíjm. 
L a temperatura máxima fué de ctoee. 
L á mínima, de cinco. 
¡EJ barómetro amc-ó 703 mHúnetcos. L l u r i ^ 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 106,10; Londres, 26,72; Berlín, 
00,00. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin ele mes, 97,77; Amortizable 
ñ por 100, 00,00; Nortes, 96 15; Alicantes, 
95,80; Órenses, 00,00; Andaluces, 00,00. 
Febrero y Marzo 
Marzo y Abril 
Abril y Mayo « 













Ventas de ayer en Liverpool, 8.000 balas. 
L . a » t e m p e r a t u r a 
A ias ocho de la mañana. ,xareó ayer el 
termómetro seis grados. 
A las doce, nueve. 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos. 
E l orgullo de Albacete. 
A las cinco. E l orgullo de Albac-te. 
P R I N C E S A . — A las diez. Los macarro-
nea y La fuerza del mal. 
A las cinco, La fusrza del- mal y Los 
macarrones. 
L A R A.—A las nuevo y media (sencilla). 
Las mocitas del barrio.—A las diez y me-
dia (doble), E l perfecto amor (tres actos) 
y Totó. • ,. í -aB 
A las cuatro y media. La señorita se 
aburre. En familia (dos actos), Con flores 
á María y Totó. 
P R I C E . — A las nueve y media, Las go-
londrinas. 
A las cuatro y media-i Las golondrinas. 
APOLO.—A las cuatro (doble). La vuel-
ta al mundo.—A las seis y cuarto (doble),-
Sangre y arena y L a boda de la Farruca. 
A las diez y cuarto (sencilla). Sangre y 
arena.—A las once y tres cuartos (senci-
lla). L a boda de la Farruca. , 
COMICO.—A las cuatro (sencilla). El 
poco juicio.—A las cinco (sencilla). Feria 
de Abril.—A las seis y cuarto (doble). La 
piedra azul y E l peco juicio.—A las diez y 
cuarto (sencilla), Feria de Abril.—A las, 
once y tres cuartos (sencilla). E l poco jui-
cio. 
C E R V A N T E S . — A las cuatro y media 
(función entera). Las malditas ideas y Llu-; 
via de hijos (tres actos). 
A las diez y media (doble). Lluvia de 
hijos (tres actos). 
B E N A V E N T E . — Secciones; continuas dé 
cinematógrafo de tres y media á doce y 
media. 
I M P R E N T A : BIZARRO, 14 
L I N E A D E BLEÑOS A I R E S 
Servicio censual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el] 
T, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo, 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para traEg. 
bordo en Cádiz con los puerto,: de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E NEW-VOKK, CUBA Y MEJICO 
Servicio me.i0ual, saliendo de Génova el 31, de Barcelona el 25, de Mala- i 
ga el 28 y de Cádiz el 80, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y C énova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
! • L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19. de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13. de Veracruz el 16 y ae 
Habana el 20 ds cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se aomite 
pasaje y carga para Costáfinne y Pací neo, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. . ^ , 
• Para este servicio 'rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
| L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo da Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Máia<ra y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz "de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa) Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
v carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos dirgctos^^amb-
L I N E A D E FÍÍJFINAS 
Trece viajes ñnuaies, arrancando de Liverpool y haciendo las escalifó de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Caviigena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enere. 5 Febrero. 5 Marzo, L! y 30 Abril, 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 1.7 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
iHciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, llo-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 25 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril. 20 Mayo, 17 Junio. 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, divBCtamente para Singapore. demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo pava y de los puer-
tos de la costa oriental de África, de la ludia. Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Masagáu, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5. haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
L.A. ÍSIirsJA 
Ha subido al cielo el día 21 de Febrero de 1914 
A LOS DIEZ Y SIETE MESES DE EDAD 
Sus desconsolados padres, D. Santiago y 
doña Ana María; hermanos, María del Ro-
sario, Juan, Santiago, Rafael. Jesús, Fer-
mín y Javier; abuela, doña Mónica Alda-
balde; tíos, primos y demás parientes, 
PABTIC.IPAÑ á sus amigos tan 
sensible pérdida y les ruegan asis-
tan á la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy 22, á las 
tres y media de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle del Conde de 
Xiciuena, núm. 2 duplicado, al ce-
menterio de la Sacramental de San 
Lorenzo, por lo que les quedarán 
agradecidos. 
E l acompañamiento se despide en el ce-
menterio. 
SE SUPLICA E L COCHE 
¿3 
34, MAYOR, 34 
Surtido especial en toda clase de art ículos 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: : 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3794 
pronunciada en la Semana 
Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
D e v e n t a en e l k i o s -




es, Altares y toda clase de carpinter ía re-
Actividad demostrada en los múl t ip l e s en-
debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corresptmiiencla, 
SAX BERNARDO, 31Í L a fotografía más cómoda,' 
elegante y económica de Madrid, en planta baja. Du-; 
rante Carnaval y noches de baile, estará abierta has-' 
ta las a de la madrugada. Galería especial para gru-
pos de estudiantinas y comparsas. 
GOYA Y Ñ A M E . . . , SAX B E R X A R I X ) , 31. 
Pensión de familia. Viajeros. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
MADRID, F R I X -
C I P E , NUM. 27 
Teléfono S I 9. 
Huéspedes. Ascensor. 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas, 
E S Q U E L A S 
Facilitamos gratuitamente toda clase dé empleados y 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices, 
doncellas, cocineras, etc., etc. Basta con un sencillo 
aviso. Pez. 9, Teléfono número 3.768. 
E L E S R E R A 
Rclo á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
uen rival en España. . ^ 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente a 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, cousorvación y permanencia 
de color de unas y otras. . 
CONSIDERACIOXES S O B R E L A S T I X T A S 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si J a causa está ea el 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. J," limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.a Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni loi 
.'seritos desmerezcan volviéndose pardos. 
m 
Precios del frasco en Madrrt 
l e w 
Negra super ior fija...1 Escribe negro violac'o pasa p r o n t o á negro. ' l,-3ñ|0,80 
Ex t r a negra fija Escribe negro v io lado pasa p r o n t o á negro.; 1,60! 0,9-5 
A'<5u! negra fija Escribe azul y pasa lento á- negro i2,25,1.25 
Aforada negra fija... Escribe morado y pasa l en tamente á negro.13,25 1.35 
Viole ta negra fija— 
S t i lográ f i ca fi.la 
De colores fijas....... 
Azul negra cop ia r . . . 
Vio le ta negra copiar. 
De colores copiar 
De t i m b r e 
Escr ibe v io le ta y pasa lento á negro 12,25:1,25 
Para p lumas de bolsi l lo, lodos colorea ; 3.251,25 
Siete t i n t a s en colores fuertes iJ^óLO.SO 
De azul pasa p ron to l a copia á negro 3,25;i.25| 
De escarlata pasa á negro v io lado ¡2,35:1,251 
Azu l , v io le ta , ro jo , c a r m í n , colores fuertes.. 2,25,1,25 
Para caucho y meta l , todos colores :7,O0i4,0O 
Hectográ- f iea , Da varias copias en el R c t ó g r a f o 7,0(1:4,00! 
Oc m á q u i n a P ' ra dy^ á t i n í á s y tampdns. ' ". \imsoffi; 
P A Q U E T E S TINTA E N PUJJVO PARA E S C U E L A S 
0,55' 0,40 
0,60i0,45 „, 
0,75 0,50 0,3tf 
0.75|0,d0j0,30 
0,75 ü.oO O.SO 
0,7510,50! 0,30 
0,55:0,40 0,25 
0,75 0,50 0,3» 
0.75 0,50 0.30 
0,75 0,50 !0,3ft 
2,0011,25; 0,W) 
2,00 1,25 0,fi0 
3,00!2,00 1,00 
Despacho al por mayor y menor; 
27, p i s o j 
L O S O J O S 
PRODUCIDAS POR I R R I T A C I O X , CATARROS A L A V I S T . i , C O X J U X T I -
VITIS , OFTALMIAS, RIJAS, E T C . , S E CURAX COX I X S T I L A C I O X E S D E 
Frasco con cuentagotas, una peseta» - V I C T O R I A , 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones raüs favorables y pasaje-
ros, á quienes ía Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado ^n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regularos. 




AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en loo fletes de exportación.—La Com-
pañía bace rebajas de 30 por 100 en lo¿ fletes de deter líinados artículos, do 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
• Servicios comercsales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Citrámar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de Jos auículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
P A R A BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
ítóramos las familias de provincias que llegan a do. Apartado 173, Madrid. 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob- —. ~ 
je.'.os Decorativos. Los hay de todos los gustos y v"a- £_j\/j¡j_jQ C O R T E S 
ri'eáád de precios. Si os váia á casar xió dndéis un. 
momento en alhajar vussrras cc^is con !os cien mil 
nbjcíos que os ofrecemos, á Ja base de una baratura 
incor.cebibls. Vedi:- y os c-onvenceréis do esta verdad. 
Id^rriXLTOS, SV>.—S-icursal. Beyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
Agencia de publicidad 
Anuncios en general, es-
quelas de defunción y ani-
versario. 
Jacometrezo. 50, primero. 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
Invar, que por su construcción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
! posición de Bruse-
las de 1910. 
¡ E n vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no he-
Imos vacilado en 
| recomenda r i o á 
i todas las personas 
deseosas de tener 
¡un verdadero re-
¡loj de marca cro-
| nométrica. 
i • Pts. 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en ios pago.-, al contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
garantía y origen. 
Dirigirse á CRAN RELOJERÍA D E PARÍS, 
F U E X C A R R A L , 50, MADRID. 
Apartado de Correos, o 04. 
S? manda por correo con un aumento 1,50 
por certificado. 
V 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜMA 
V I T O R I A 
Venta em M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el̂  útilísimo libro intitulado Para fun-
h-igir les Sindicatos agrícolas, escrito ñor é1 dar y dirig» 
experimentado propagandista l>. Juan Francisco"Co-
rreas.—DOS P E S E T A S , en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate 
I R O T E C 
.sobre fincas en Madrid, al 5 por 100 anual. 
Montera, 4 5 al 40, principal derecha; de cin-
co á ocho, teléfono 3.907. 
e n e r a 
COMPAÑIA ANOIWMA DOMICILIADA RS BILBAO 
R C S G 
F" 3 tr> r I c; -3 r i 
VIZCA VA rZaaro. Luchañe, Élorrieta v Gaturribay). O V I E D O (La Man jora") 
üaADBID, S E V I L L A (El Empalmo/, CARTAGENA, BARCELONA (BHda'ona)! 
M ALAGA, C A G E R E S (Aldeu-Moroi) y LISBOA (Trafaria). 
A c i d o s y p r o d u c t e s q u í m i c o s . 
GÜeerinas, 
Acido nítrico. 
Swperfosfatos do cal. 
Superfosfatos dé huesos. 
Nitrato de sosa. 
Snies de potasa. 
Sulfato de r.Tuoníaco. 
Scdfato de sosa. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido salfftrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
E l agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
Orí mi íc iones é indicacio-
nes pera la formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
F O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
A G R I C U L T O R D E .Ol'KÑAS (PAl .ENOíA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
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T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
L A P R E N S A AGENCIA D E AXÜXCI03 
R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no-
:: :: : : venarlo y aniversario :: :: 
Carmen, 18. — Teléfono 123. — MADRID 
Pésalas. < 
p a r a e 
c i ó n 
AbOHOS C O í l i n i í P ^ t m y Pr*meras m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
m u i t u a M a i t y u e & U f ó cul t ivos , a d e c u a d o s á todos los t e r r e n o s . 
b c o r a t o r i o s 
Ü l ^ t i ! gratui to y comple to de los terrenos y d e t e r m i n a -
de ¡ o s mejores a b o n o s . ( M A D F I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
a S T O H Ó i n i C O i m p o r t a n t í s i m o p a r a el em-
^ ^ P í e o r a c i o n a l de los abonos . 
AVtóO LMI'oRTANTK.-i:i-dn.c á la Sociedad la (una práctica nará aac^r 
L o n V e n i ^ dC ̂  3 de ̂  ** * * * * * Uctermiiar e S ^ S a S 
U s p e d i d o s d e b e r á n d i r i g i r s e á M A D R I D , V I L L A N U E V A , I I , ó a l d o m i c i l i o s o c i a l . 
D i r e c c i ó n t e i e g r á f l c a : G E 1 N C O 
PUBLICACIOX D E L A OFICINA D E TRABAJO 
D E L A "ACCION S O C 1 A L P O F X; L A R". 
B R E C H , 49, Apartado 27:3.— B A R C E L O \ A 
D M •rinaii 






M M a A y ErrazaiÉ, S. 
Artículos industriales l ínea 
Entrefllets i 
Xoticias > ' 
Bibliografía > 
Reclamos v » 
Eu ia cuarta plana > 
f > » piaña entera > 7. 
> > » inedia j/iar.a > 400 
> ' » ' « > cuartó p i a ñ a . . . . > 210 
* » » » octavo p lana . . . . > 105 
) —1 • 
L o s p a g o s a d e l a n t a d o s . 
Csria anuncio satisfará TQ 060111135 de impuesti. 
, S e a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s d e l a m a d r n g d i J a e n l a 
I m p r e n t a , CALLE D E PIZARRÓ, 1 4 . 
1 R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6, 
fVi A D R I D 
! TELÉFONO 365 — APARTADO 466. — 
Doctor en Derecho, L¡cencí-ade« eu /Tllosofía y 
Letras y Profesor de Es tud ia Superiores d e 
Deusto (BLoao).—2.» edlcú>i, notablemente au-
mentada.—Cn volumen de ivis de 400 páginas. 
4 pesetas en rústica.—Par^. las socios de la 
•Acción Social Popular' . 8 pUat., diT^iéudose á 
.a Oficina deTiabajo (Brucb. (19. Apartado 273. 
Barcelona .̂ 
•«tai 
i f M USTED ADENTRO | 
. F A L L I U LAGL'IA LI.ITlüRA Uj 
m D E VENTA EN E L KIOSCO do «'EL DEBATE" ffi 
Dentro de esta Sección publicaremos auuucios cuya extensión no sea so-
perjor á 30 palabras. Su preció es el de 5 cóntiiuos palabra. 
E n esta Sección íendiá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publlcidncl 
en esta Administraciónc 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nieva Altos Hipódromo 
Mabudes) Alfar. 
IMAGENES, Pasos. Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
jas. Riera es San Juan, 
13, segundo, Barcelona. 
F . i B R I C A de campanas 
v relojes públicos de los 
Hijos do Ignacio Morúa. 
Portal de ürbina, 2, Vi-
.oria. 
AMPLIACIONES foto-
gráíicas, rarecido exacto, 
de tamaño casi natural. 
Sociedad Hermes, Rambla 
de Santa Mónica, 9, pri-
mero, segundo. Barcelona. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
S E O F R E C E señorita 
para acompañar niños, se-
ñoritas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Bizarro. 
12. Academia de Derecho. 
CARBONEA minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñes. Reus (Tarragona). 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García". Osor-
uo (Patencia). Exporta-
ción á provincias. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
iojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con ratéate de invención. 
Casa fundada en 1824. 
FaustL-.-» Mnrga Zulueta. 
Vitoria. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferid?. Por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
gratL. Otto Streitberger. 
Apartado. 335, Barcelona. 
"AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. Al-
varez da Baena. o. 
CíivAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc Tu-
benas para conducción de 
agua, lüxoorlación A pro-
v^cias. Lacoma Herma-
uos. paseo de g S ! ^ ^ 
Bf^elona. / ' > 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". L a más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todrvs. Agente gene-
ral: J . Rovira, tíarcelona. 
VINOS', cognac, ojén, 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo. 
Málaga. 
F A B R i C A de mosaicos 
hidráulicos. L a Fabril Ma-
lagueña, d^ José Hidalgo 
Esplldosa. Larios, 12, Má-
laga. 
E X P O R T A D O R de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis c. Cordón. Je-
rez de la frontera. 
NECESITAN TRABAJO 
UNE DAME francaise 
possédant le méilleur ac-
cent, de trés bonne éduca-
tion. musicienne, désire 
une situation de jirofes-
seur soit dans un Couvent, 
avee permission de donner 
des Lcons au dehors, aú 
dans une ville assez im-
portante oú il n'y en au-
rait. pas. 
Ecrire au burean du E L 
D E B A T E , pour les ren-
seignement. 
JOVEN práctica acred 
tada "ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pn= 
tal. 068.480. .. 
PORTLAND "Rezóla", 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios eu competencia, 
Hijos de J . M. Rezóla, San 
Sebastián, 
SEÑOxíA. buenos infor^ 
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
P R A C T I C A N T E medit!--
Da, cirugía, buena condac- ^ 
fa, desea colocación. In-
formarán: Marqués. Ur-
quijo, 4J. bajo. 
S A C E R D O T E gradúa--
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera 7 se-
gunda enseñanza á domici-
:io. Razón, Príncipe, J», 
principal. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — áBtá»r 
sin trabajo r-odistas, «©8-




ción profesoras y señori-' 
tas de compañía. * 
Los avisos a l . Sindica to, 
San Bernardo, 7, princi-
pal. 6 á casa de la secre-' 
taria, señorita" María de' 
Echarri, Juan de Mena, 16' 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señorita que 
viaje por el extranjero 6 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, 
cuarto. cuarto 
O F R E C E S E para aeom~ 
panar señora 6 soñoritas. 
Sierpe, 8. ^ , 
J O V E N diecinueve años, • 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Rej 
rerencias inmejorables. 
R-azóa: Luisa Fernanda, 
'JLL j '' izquierda. 
PROPESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
ecciones tachillerato; er-
eñanza especial del latín. 
>an Marcos. 22, principal. 
SEÑORA portuguesa, 
atóiica y joven, ofrécese 
ara dama de compañía, 
na de gobierno, para nl-
IOS ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio. San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
SEÑORA buena edaí 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nom. 4, panadería, infor-
marán. 
SEÑORA formal; desea 
acompañar señora ó .seño-
rita. Divino Pastor, 25,-
duplicado, tercero, izquier-, 
da.̂  k- 1 - (260).. 
